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DAFTAR LAMBANG
[  ] segmen bunyi secara fonetis
/  / segmen bunyi secara fonemis
dapat diucapkan/bervariasi dengan
/ / : / / pasangan minimal beikontras
# ... # batas kalimat
V  segmen bunyi afrikat
— pada segmen-segmen bunyi [*], [*], [d], [g], [1] segmen bunyi de
ngan ardkulasi sekunder afrikat
— pada segmen-segmen bunyi [p], [t], [k]
segmen bunyi tidak lepas (unreleased)
/  tekanan
:  segmen bunyi yang dipanjangkan misal-
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Perolitian bahasa^bahasa daerah di Indonesia sebagai salah satu
unsur kebudayaan nasional dikeijakan mdalui {Hoyek pei^litian bahasa
dan sastra Indonesia dan daerah di selunih IndoiK^a. Hal ini dihubung-
kan dengan kedudukan bahasa daerah sebagru salah satu kelnidayaan
nasional yang dilindungi oleh negara, sesuai dengan bunyi penjelasan
Pasal 36, Bab XV, Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam kedudukannya
sebagai bahasa daerah, maka bahasa daerah berfungsi sebagai (1)
lambang kebanggaan daerah, (2) lambang idemitrB daerah, dan (3) alat
pertnibungan di dalam keluaiga masyarakat daerah. Di dalam hubungan
dengan fungsi bahasa Irulonesia, bahasa daerah berfungsi sebajgai (1)
pendukung bahasa nasumal, (2) bahasa pengantar di sekolrrii dasar di
daerah tertentu pada tingkat permulaan untuk memperlancar pangajaran
bahasa Indonesia dan mata pdajaran lain, dan (3) alat pengembangan
serta pendukung kebudayaan daerah (Seminar Politik Bahasa Nasional,
1975).
Bahasa Tombulu, salah satu bahasa etnis suku Minahasa, digunakan
di bagian tengah sebelah barat Kabupaten Minahasa yang meliputi
kecamatan-kecamatan Tomohan, Tombariii, Pindeng, dan dua buah desa
di ke camatan Airmadidi (beibahasa Tonsea) bemama Rumengkor dan
Suluan, sebuah desa di kecamatan Sonder (berbahasa Tontemboan) ber-
nama Rambunan. Sebetulnyawilayah kotamadya Manado sekarang ini
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merupakan wilayah bahasa Tombulu. Hal ini dapat dilihat dari adanya
pemuka orang Tombulu ketika orang barat menginjakkan kakinya di
bumi Minahasa sebagai walak Tombulu bemama Dotu Lolong Lasut,
yang kuburannya terletak di jantung kota Manado. Di wilayah bahasa
Tombulu itu sendiri terdapat beberapa pemukiman yang penduduknya
tidak menggunakan bahasa Tombulu, misalhya desa Tinoor yang di-
huni oleh pemukim yang berasal dari wilayah yang berbahasa Melayu
Manado, sedangkan di desa Pineleng di huni oleh orang-orang yang ber
asal dari Sumatra Barat, pengikut taam Bonjol. Begitu jugadi desa So-
ronsong, terdapat sebagian pemulaih yang merupakan pengikut Pangeran
Diponegoro yang berasal dari lawii: Perigikut Imam Bonjol di Pineleng
sekarang ini menggunakan bahasa Melayu Manado dan pengikut
Pangeran Diponegoro di Saronsong telah berbaur dengan, masyarakat
Tombulu, yang menggunakan bahasa Tombulu di aritaiia sie^^jiriya.
c  ,; Bahasa/Tpmbulu su()ab.mendapat peihatian para peneliti barat kejak
ja!l??id;kerl,9i dfin^an jnunci^ya tulMfain-tiUisan dalam bahasa Tombulu,
tnisa^ya.tpgemjahah sebagianiAlkitab Pejjanjian Baru dan yang me-
ng?nai bahasa Tombulu-.itui sendiri.; Tiadisi tersebut diteruskan .pada
^fbaUur ini deng^ mupculnya-tuMsan yang berbattuk laporan ;pe-
n^liijL^^^^dik^g^an oleh^penelitj l?ahasa di universitas Saih^Ratulangi
IKIP flegeri Mwados SejuM tersebut dikeijakan atas
biaya Prpyek Penelitian Bahasa; dan sasrra Indonesia dan Daertdi'
Sulawesi Utara. 'v'-;,- - .
Dalam laporan pei^litian bahasa tersebut. terlihat .bahwa perhatian
difokuskaii pada segi struktur bahasa seeara umum dan sejumlah aspek
geogiafi dialek. Dalani laporan peneUtian Geografi Dialek Bahasa Tomr
bulu (Yahya, dkk., 1977/1978) telah disinggung tentang fonem bahasa
Tombulu serta distribusinya. Pada tahuii yang sama (1977/1978), Salea,
dkk., meneliti struktur bahasa Tombulu, yang diteruskan pada tahun
berikutnya (1978/1979). Dengan aspek yang lain, Kamus Tombulu Indo
nesia mendapat perhatian peneliti Salea dkk., (1979/1980). Sahulata,
dkk., (1983/1984), dalam.penelitan struktur bahasa, yang membicarakan
aspek fonologis, morfologis, dan sintaksis diurut dalam satu paket peneli-
tian. Dalam penelitian terdahulu ini mastdah jumlah fonem, distribusi
fonem, dan sistem kanonik dibicarakan dalam hubungan dengan struktur
bahasa secara keseluruhan.
Penelitian mengenai aspek khusus struktur bahasa Tombulu tfigh
dikeijakan oleh Lalamentik, dkk., (198S/1986) beijudul Morfologi dan
Sintaksis Bahasa Tombulu. Dalam penelitian ini tidak disinggung sama
sekali aspek fonologis. Namun, ddam penelitian Dialek Bahasa Tombulu
yang dikeijakan sebelumnya oleh Lalamentik, dkk., (1984/1985), hal
yang menyangkut lelitas fonologis bahasa Tombulu, dengan mengacu
pada penelitian sebelumnya oleh Salea, dkk., (1977/1978), Yahya, dkk.,
(1977/1978), Sahulata, dkk., (1983/1984), dinyatakan bahwa jumlah
vokal bahasa Tombulu ada enam buah, yaitu fi/, /e/, /a/, /u/,. /o/, dan
/d/. Semua fonem vokal ini terdapat pada semua posisi kata, kecuali vokal
/d/ yang tidak terdapat pada posisi akhir kata. Jumlah konsonan tercatat
sembilan belas buah, yaitu/pA /b/. A/, /d/, /k/, /g/, /?/, /c/, /j/, /r/, /s/, M,
/g/, /I/, /m/, /n/, /n/, /y/, dan/w/. Kebanyakan konsonan Bahasa Tom^
bulu ini terdapat pada semua posisi kata di dalam penelitian ini, kecuali
/b/, /d/, /g/, /g/, /y/, dan /w/. Semua konsonan terdapat pada posisi tengah
kata, sedangkan /?/ tidak terdapat pada posisi awal kata. Selanjutnya,
dalam analisis Dialek Bahasa Tombulu diperlihatkan juga variasi dia-
lektal /w/~/b/~/mb/, /r/ ~/r/ hJ, M ~/?/~/(p /, /g/ /~/g/~/~x /, /a/~/a:/, /k
/~/k:/, danA/'-A: /.
Dalam hal ini yang menyangkut proses morfologis yang betpengaruh
pada realitas fonologis disebutkari bahwa ada variasi dialektal
penggunaan prefiks yang berfimgsi sebagai pembentuk makna aktif yang
sedang berlaku atau kala progresi^ ma-~ma?-~maha-/.
Penelitian bahasa tidak harus berhenti saja pada masalah struktur
bahasa, tata bahasa, dan dialektologi, tetapi juga penelitian terhadap
aspek mikro dan aspek makro bahasa sebagai bagian dari unsur ke-
budayaan. Btdiasa daerah sebagai unsur kebudayaan naisonial yang harus
dipelihara negara sesuai dengan UUD 45, secara khusus dapat membantu
pengembangan bahasa Indonesia dan melestarikan kebudayaan nasional,
lebih khusus lagi dapat membantu program muatan lokal di sekolah-
sekolah di wilayah yang bersangkutan.
Fonologi sebagai salah satu, bagian dari struktur intem bahasa biasa-
nya dibagi atas dua bagian; fonetik dan fonemik. Fonetik dapat dibagi
selanjutnya menjadi fonetik artikulasi, fonetik akustik, dan fonetik
auditif. Dengan demikian bunyi bahasa dapat dilihat dari dua macam titik
pandang (a) artikulasi, artinya bagaimana bunyi bahasa itu dihasilkan
dengan menggunakan alat-alat bicara dan (b) akustik, artinya bagaimana
ciri-ciri fisik bunyi yang dihasilkan dari bahasa tertentu. Bunyi bahasa
yang dihasilkan oleh alat-alat bicara/alat ucap akan menggetaikan udara
di sekitar pembicara atau media lainnya secara akustis kemudian sampai
pada telinga pendengar. Jadi, secara akustis bunyi bahasa dapat diberikan
secara akustik dan auditif: secara akustik bunyi babasa dapat dilihat dari
intensitas bunyi, banyaknya getaran setit^ detik, dan peiiode. Ciri bunyi
akustik ini dapat divisualkan dengan menggunakan spectograf. Secara
akustis, bunyi bahasa mempunyai satuan yang disebut/ormon. Forman
ini merupakan konsentrasi energi dalam satu zone frekuensi bunyi yang
secara relatif sempit pada alur udara dalam mulut. Pada spektogram
forman ditandai dengan garis hitam yang tebal. Kalasifikasi berdasatkan
spektogram foiman sejalan dengan klasifikasi bunyi berdasaikan fonetik
artikulasi (Hormann, 1972:36—39).
Dari titik pandang artikulasi, bunyi bahasa dapat diklasiflkasikan
berdasaikan dua kriteria: (a) bunyi yang diha^an tanpa hambatan dan
(b) bunyi yang dihasilkan dengan hambatan di sana sini dalam rongga
mUlut dan hidung. Kedua jenis bunyi ini dikenal dengan bunyi vokoid
dan bunyi non-vokoid. Istilah lain yang digiinakan untuk kedua jenis
bimyi bahasa ini adalah bunyi kontoid dan bunyi non-kontoid. ini
dimaksudkan Pike (1947:4—5) untuk membedakan pembicaraan yang
mengenai bunyi dalam ruang lingkup fonetik dan bunyi dalam ruang
lingkup fonemik. Penggunaan istilah vOkal dan konsonan dalam kaitan-
nya dengan sistem fonetik suatu bahasa haruslah dilihat dari kedudukan-
nya dalam struktur suku kata/Hockett (1958:85) mempeijelas komponen
segmen fonemik ini dalam empat macam:
(a) konsonan adalah segmen bunyi bahasa, baik se^gai vokoid
maupun non-vokoid yang merupakan satelit suku kata,
(b) Vokal adalah segmen bunyi bahasa, persisnya segmen bunyi
yang dapat dilagukan, dan merupakan inti suku kata,
(c) Semi-vokal adalah segmen bunyi yang disebut sebagai vo
koid yang non-silabis yang beifimgsi sebagai satelit suku kata,
dan
(d) Konsonan mirip vokal adalah segmen bunyi yang disebut non-
vokoid silabis yang berada pada inti suku kata.
Berdasaikan pada kedudukan segmen bunyi bahasa dilihat dari
i^akah segmen bunyi itu inti atau satelit suku kata, maka segmen bunyi
itu dikelompokkan pada inti suku kata dan satelit suku kata; selanjutnya
satelit suku kata dikelompokkan lagi dalam:
(a) koda adalah segmen bunyi yang terdapat sesudah inti dari suku
kata terakhir sebuah mikrosegmen,
(b) Onset adalah segmen bunyi yang terdapat sebelUm inti suku kata
pertama dari sebuah mikrosegmen, dan
(c) Interlud adalah segmen bunyi yang terdapat sebagai satelit suku
kata yang bukan koda atau onset dari sebuah mikro segmen
(Hockett, 1958:85—86).
Selanjutnya, dalam sistem fonologis terdapat juga bentuk yang di-
kenal sebagai diftong, triftong, dan klaster. Namun, kelompok segihen-
segmen bunyi ini perlu juga dibagi atas kelompok yang menduduki satu
suku kata yang menduduki dua suku kata. Dalam bahasa Indonesia, kata
harimau pasti berbeda dengan kata harimau. Secara fonetis kedua bbntuk
ini dapat saja direalisasikaii sama dan dapat juga berbeda. Secara fonemis
kedua bentuk itu berbeda karena [ au ] pada kata harimau menduduki
satu suku kata, dan [au] ~ [a:u] pada kata mdu menduduki dua suku kata.
Contoh lain dalam bahasa Indonesia dapat dilihat pada kata main dan
ramai dimana [ai] pada kedua kata bahasa Indonesia itu harus dipisah-
kan secara fonemis. Urutan vokal yang menduduki dua suku kata kita
sebut deret vokal dan urutan vokal yang menduduki satu suku kata
disebut gugus vokal. Dengan demikian diftong dan triftong merupakan
gugus vokal. Halim (1984:139) menyinggung hal yang sama. Dalam
uraian mengenai gambaran singkat fonologi segmental bahasa Indonesia
dengan menggunakan ciri-ciri distingtif, seperti yang dikemukakan
ClK)msky. Ciri-ciri pembeda model Chomsky sama halnya dengan ciri-
ciri pembeda seperti yang dikemukakan Jakobson (1956), yaitu ciri-ciri
pembeda dsusun secara berpasang-pasangan secara akustis dengan
menggunakan kriteria artikulatoris. Jadi, terdapat pasangan vokalid dan
non-vokalid, konsonantal dan non-konsonantal, kompak dan difusi, tinggi
dan rendah, nasal dan oral, malar dan tak-malar, desis dan non-desis,
tajam dan tidak tajam, bersuara dan tidak bersuara, Penekanan
pendekatan ini adalah mencari pola oposisi yang terdapat dalam suatu
bahasa dan bukan pada realitas. fonetik dari segmen bunyi. Chomsky dan
Halle (1968), dengan menggunakan prinsip oposisi yang dikemukakan
oleh Jakobson, mencoba menjelaskan hukum fonologis yang meng-
hasUkan realitas fonetik dari bei^-bentuk yang berada sebagai struktur
dalam. Dengan menggunakan pendekatan ini, maka penentuan fonem
dapat saja ditentukan berdasatkan opo^isi biner yang sifamya universal.
Namun, pola oposisi biner itu ditentukan oleh hukum fonologis bahasa
masing-masing karena ada oposisi yang bersifat destingtif bagi bahasa
yang satu tidak destingtif pada bahasa yang lain. Namun, yang menarik
dari analisis Chomsky adalah bahwa ada bentuk-bentuk yang secara
fonetis sama mempunyai struktur dalam yang berbeda. Untuk itu, bagi
ClK)msky, hal yang penting adalah apa yang tersamar dari realitas ter-
tentu. Yang menjadi masalah adalah bagaimana memisahkan antara
bentuk alamiah dan spesifik pada bahasa tertentu. Dalam bahasa Tom-
bulu, unsur frikatif pada segmen bunyi kontoid agak sedikit menonjol.
Dalam menentukan distribusi fonem-fonem secara linear, maka
konsep seperti suku kata, morfem bebas, morfem terikat, kata turunan,
dan kata majemuk peilu ditonjolkan untuk melihat tampilnya segmen-
segmen bunyi dalam bentuk-bentuk yang disebut di atas seita beidasar-
kan ditiibusi segmen bunyi itu maka dapat difonnulasikan hukum-hukum
fonologis dalam bahasa yang diteliti.
1.2 Masalah
Dalam penelitian terdahulu teihadap bahasa Tombulu, terutama yang
menyangkut struktur bahasa, terlihat bahwa tidak ada kesempatan antara
jumlah fonem dan distribusinya. Selain itu, terdapat bentuk yang me-
merlukan penjelasan dari sejumlah teori fonologis yang telah ber
kembang. Di samping pendekatan yang menekankan pada segmen bunyi
dari realitas fonetik, seperti Jones (1931:76), Gleason (1955:261), atau
yang menekankan pada fimgsi fonologis bahwa fonem didefinisikan
sebagai unsur yang membedakan makna, seperti yang dikemukakan oleh
Trubetzkoy (1939:36), maupun sebagai realitas mental yang secara intu-
itif dikenal oleh penutur bahasa yang bersan^tan (Jakobson and Halle,
1956:11), dirasakan kepeiluan bagaimana segmen bunyi itu terstruktur
dan ber^gsi sebagai ^ at komunikasi antaipenutur yang menggunakan
bahasa tertentu. Selain kegunaan praktis sebagai bahan muatan lokal dan
pengembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional seita sebagai
bahan pemeikaya bahasa dan kebudayaan nusantara, penelitian ini dapat
pula dijadikan ajang referensi penelitian selanjumya secara historis, so
siolonguistik, dan sebagainya.
Dengan peibedaan pandangan teiiiadap fonologi sepeiti yang disebut
di atas, peneliti dihadapkan pada masalah bagaimana haras berorientrasi
pada satu pendekatan atau membuat sintesa teihadap pendekatan tersebut.
Namun, masalah yang menyangkut bahwa satu seglmeh bunyi tertentu ada
dalam bahasa tertentu dan tidak ada dalam bahasa yang lain , dan deret
segmen bunyi tertentu ada dalam Suatu bahasa dan tidak ada dalam ba
hasa lain, merapakan masalah umum fonologi. Demikian juga gugus
segmen bunyi tertentu yang memperlihatkan gejala yang sam^a, Selanjpt-
nya, masalah yang berhubungan dengan pola straktur kata, baik yiig
menyangkut jumlah suku kata maupun susunan segmen bunyi dalam
membentuk suku kata. Bahasa Indonesia misalnya, memperlihatkan pola
disilabik pada sejumlah besar kata dasar, juga memberikan peluaftg untuk
bentuk monosilabik. Bentuk trisilabik teijadi karena adanya pelepasan
pepet 79/ atau pada kata pinjaman (Halim, 1984:144—145);
Daiam bahasa Tombulu, yang merapakan bahasa serampun dengan
bahasa Indonesia, sedikit banyak memperlihatkan pola straktur kata yang
sama. Dalam penelitian terdahulu teratama yang menyangkut bidang
fonologi ada bentuk yang perlu disim^ lagi karena ada segmen bunyi
yang belum tercatat. Hal ini disebabkan oleh tersebamya perhatian
peneliti pada sejiimalh aspek keb^asaan sehingga, baik deskripsi bunyi
maupun penentuan status fonem hanya dilihat dari distribusi dalam kata,
sedangkan penentuan status fonem dikeijakan dengan menunjuk pada
sejumlah pasangan minimal. Sistem kanonik juga sudah disinggung de
ngan memberi sejumlah contoh uratan segmen bunyi dalam usaha
menjelaskan straktur suku kata bahasa Tombulu.
Oleh karena penelitian ini memusatkan diri pada masalah fonologi
bahasa Tombulu, maka risalah ini menjawab beberapa ^permasalahan
fonologi bahasa Tombulu sebagai berikut:
(a) Segmen bunyi apa saja yang ada dalam bahasa Tombulu dan
bagaimana distribusi segmen bunyi dalam bahasa itu?
(b) Berapa banyakkah fonem segmental bahasa Tombulu dan
bagaiamana sistem otografi bahasa itu berdasarkan sistem
fonemisnya?
(c) Bagaimana hukum fonologis bahasa Tombulu berdasarkan
sistem distribusi segmen bunyi yang ada pada bahasa tersebut?
(d) Bagaimana sistem kanonik bahasa Tombulu beidasaikan dis-
tribusi fonem segmental dalam kata? '
(e) Bagaimana sistem pipsodi bahasa Tombulu dan apa status unsur
prosodisi dalam ujaran?
<f) Bagaimana sistem morfologis bahasa Tombulu bila teijadi
proses afiksasi, leduplikasi, pemajemukan, dan klitikalisasi.
U Tujmn PeneMan
Berd^aikan kedudukan bahasa daerah sebagai lambang kebanggaan
daerah, lambang identitas daerah, dan alat pehubungan di dalam keluaiga
masyarakat seita fimgsinya sebagai pendukung bahasa nasional, bahasa
pengantar di sekolah dasar daerah tertentu pada tingkat pennulaan untuk
mempedancar pengajaran bahasa Indonesia dan mata pelajaran lain, dan
pengembang serta pendukung kebudayaan daerah, maka bahasa
daerah harus dilestarikan. Salah satu usaha untuk melestarikan
bahasa daerah adalah mengad^an penelitian bahasa daerah, baik
dan aspek mikro maupun aspek makro. Salah satu aspek mikro ba
hasa adalah struktur fonologis. Struktur fonologis dalam penelitian-
penelidan bahasa terdahulu sudah disinggung dan sudah dijelaskan pada
bagian latar belakang (1.1). Struktur fbnologis tersebut baru menjelas-
kan jiimlah fonem dan distribusi masing fonem. Di samping itu, peneliti
an dialektologi, tenunata yang dikeijakan oleh Lalamentik dan kawan-
kawan, mencatat penyebaran bahasa Tombulu Berdasarkan data
fonologis. Namun, penelitian yang mengkhususkan pada bidang fonologi
bahasa Tombulu belum pernah dilakukan.
Sebagaimana telah dinyatakan pada masalah penelitian ini, maka
tujuan khusus penelitian ini adalah mendeskripsikan segmen bunyi yang
digunakan penutur bahasa Tombulu beidasar pada bagaimana segmen
bunyi itu diujar dengan menggunakan alat-alat bicara. Dengan meng-
gunakan premis yang dikemukakan Pike (1947:58—60), segmen bunyi
yang ditemuiran, baik vokoid maupun kontoid atau juga dikenal sebagai
artikulasi primer haras pula dilihat dari sejumlah segmen ikutan yang
dikenal juga sebagai artikulasi sekunder. Selanjumya segmen fonologis
diklasifikasikan juga pada unsur segmental dan suprasegmental (Gleason,
Jr., 1958:50).
Untuk maksud penentuan fonem dalam bahasa ini, seperti lazimnya
orang memandang fonem sebagai wakil daii realitas fonetik fisiologis,
mula-mula digunakan teknik pasangan minimal. Penentuan fonem de-
ngan teknik pasangan minimal tidaklah selalu mudah karena banyak
pasangan segmen bunyi dalam suatu bahasa tidak mempunyai pasangan
minimal. Untuk mengatasi kesulitan ini digunakan pasangan mirip. Kalau
dalam pasangan minimal hanya satu unsur fonetis yang berbeda, misal-
nya antara kata karang dan garang dalam bahasa Indonesia segmen [k]
sebagai segmen bunyi dengan unsur fonetis artikulasi letup, velar, dan tak
bersuara berbeda dengan segmen [g] yang secara fonetis sebagai unsur
letup, velar, bersuara. Jadi, kedua segmen bunyi ini berbeda pada unsur
bersuara dan tak bersuara. Ini berarti bahwa dalam bahasa Indonesia, bila
kita menggantikan segmen bunyi [k] dengan segmen bunyi [g] maka akan
teijadi {wrubahan mt^a. Pada pasangan mirip, penentuan status fonem
membolehkan dua pasangan segmen bunyi berada dalam lingkungan
yang mirip. Dalam bahasa Tontemboan teidapat bentuk [jiaman] 'sehat',
[na?man] 'beri kuah', dan [rtf'a?man] 'sudah diberi kuah'. Ketiga segmen
ini berstatus fonem tersendiri oleh karena segmen bunyi ini membedakan
makna dalam lingkungan yang kontras dan lingkungan yang mirip; [ji]
adalah nasal afrikat, [n] nasal, dan [n''] adalah nasal yang dipalatalisasi-
kan.
Dalam sistem fonologis terdapat variasi segmen bunyi dilihat dari
distribusi segmen bunyi itu dalam suku kata, morfem, kata, atau gabung-
an morfem dan morfem, morfem dan kata, atau antaikata. Segmen bunyi
berada dalam keadaan beidistribusi komplementer bila segmen bunyi itu
berkomplemen satu sama lainnya. Dalam bahasa Inggris segmen bunyi
[p^]. [p]. dan [p] masing-masing dengan ciri pembeda aspirasi, lepas, dan
tak lepas, misalnya pada kata-kata [p^ln] 'peniti paku', [spin] 'beiputar',
[nip] 'jepit'. Ketiga variasi segmen bunyi letup, bilabial, dan tak bersuara
ini disebut sebagai alofon dari satu fonem, katakanlah /p/ karena [p]
secara tentatif mewakili ketiga varian segmen bunyi tadi dalam bahasa
Inggris. Distribusi segmen bunyi semacam ini disebut berdistribusi kom
plementer.
Penentuan status fonem berdasarkan distribusi komplementer
dihadapkan juga pada kenyataan bahwa distribusi segmen bunyi tiaiam
segmen bunyi yang berstatus fonem berdasarkan pasangan minimjii
memperlihatkan pola distribusi yang spesifik. Dalam bahasa Inggris
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segmen bunyi letup, bersuara [p], [t], [k] mempunyai pasangan
minimal dengan segmen bunyi letup bersuara [b], [d], [g], baik pada
posisi awal kata, posisi tengah kata, maupun posisi akhir kata. Dalam
bahasa Indonesia pasangan letup tak bersuara dan letup bersuara ber-
kontras pada posisi awal dan posisi awal dan posisi tengah kata. Akan
tetapi, segmen bunyi letup bersuara tidak terdapat pada posisi akhir kata.
Tentunya ada hukum fonologis yang menjelaskan tidak adanya letup
bersuara pada posisi akhir kata dalam bahasa Indonesia. Demildanjuga
dalam hubungan dengan hal yang disebut diatas, kita mempunyai dua
bentuk dalam bahasa Indonesia untuk kata seperti jawaban yang direali-
sasikan sebagai [jawapan] atau[jawaban]. Variasi semacam ini sering
juga disebut sebagai variasi dialek.
Masalah fonologis tidak saja teibatas pada kehadiran fonem-fonem
sebagai unsur-unsur yang membentuk monem, baik sebagai monem
leksikal maupun sebagai monem gramatikal (Martinet, 1970:110). Setiap
bahasa yang menggunakan jumlah fonem yang terbatas dan hukum fo
nologis yang khas akan menghasilkan distribusi yang khas pula dalam
membentuk, baik satuan leksikal maupun satuan gramatikal. Distribusi
segmen bunyi [pti] akan terasa ganjil untuk bahasa Inggris oleh karena
distribusi segmen semacam ini tidak digeneralisasikan oleh hukum fon
ologis bahasa Inggris. Dalam bahasa Perancis distribusi segmen bunyi ini
menghasilkan satuan leksem [pti] 'kecil' yang beijenis kelaimn maskulin.
Demikian juga satuan gramatikal atau dikenal juga dengan istilah monem
gramatikal atau morfem menurut istilah Martinet (Ibid, 1964:110) seperti
juga monem leksikal tidak didistribusikan secara arbitrer atau mana suka,
tetapi dususun sedemikian rupa sehingga sesuai dengan hukum fonologis
bahasa yang bersangkutan. Dibanding dengan monem leksikal, monem
gramatikal terbatas jumlahnya. Dalam hal bentuk, monem gramatikal
dapat bebas dan dapat juga terikat. Penggabungan antara monem-monem,
baik antara monem leksikal dan monem leksikal maupun monem leksikal
dan monem gramatikal (terikat atau bebas) akan menyebabkan pembahan
fonologis tertentu. Pembahan ini disebut sebagai hukum morfonologi
atau fonetik sistematis (Hyman, 1975:80). Sistem morfofonologis tentu
saja didasarkan pada sistem kanonik. Sistem kanonik didasarkan pada
hukum distribusi fonem bahasa tertentu dilihat dam tnongii le^ikal atau
monem gramatikal (bebas atau terikat). p f r p ii s t « k a a m





Selain segmen bunyi, ada juga unsur ikutan yang mempeijelas ada-
nya segmen bunyi dalam ujaran. Unsur tersebut dikenal sebagai unsur su-
prasegmen atau unsur prosodi. Dalam ujaran unsur in! dapat berupa
tekanan, panjang pendek bunyi, jungtur, titi nada, dan intonasi seperti
yang ditemukan dalam bahasa Inggris (Dinnen, 1967:44:Gleason Jr,
1958:50).
L^ran penelitian ini akhimya berusaha merangkum hukum fono-
taktik bahasa Tombulu. Setelah itu penggabimgan leksem, yaitu leksem
dan satuan gramatikal atau satuan terikat, yang reduplikasinya disebut
juga bentuk turunan yang akan menjadi salah satu bagian analisis laporan
ini.
1.4 Metode
Metode yang digunakan dalam laporan penelitian ini adalah metode
deskriptif, yaitu bagaimana bahasa Tombulu itu digunakan oleh penutur
bahasa Tombulu pada dewasa ini karena pemakian bahasa Tom
bulu dewasa ini memperiihatkan vaiiasi dialektikal yang tampak, baik
pada bentuk fonologis maupun mOrfologis, seperti yang dilaporkan La-
lamentik, dan kawan-kawan (1984/1985). Namun, dalam hal variasi
morfologis pada hakekatnya masih dapat ditelusuri berdasarkan if aid ah
fonologis. Hal yang menyangkut analisis menggunakan dua pendekatan,
yaitu peitama dengan cara melihat segmen bunyi bahasa dari reaUtas
fonetis, sejalan prosedur Pike (1947:67—71), meliputi langkah-langkah
elisitasi data, ketetapan elisitasi data berdasaikan pengecekan data secara
berulang-ulang, pembuatan peta bim)d, pendaftaran pasangan segmen
bunyi yang mercurigakan, dengan. mempeihatikan keempat piemis yang
dikemukakan oleh penulis di atas (Pike, 1947:58—60). Selanjulnya,
segmen-segmen bimyi yang betpasangan dan mencurigakan ini ditetap-
kan statusnya sebagai fonem teipisah atau sebagai alofon dari segmen
yang sama dengan teknik pasangan minimal, pasangan mirip, distribusi
komplementer dan berdasarkan pola struktur kata. Kedua, dalam hubung-
^ dengan distribusi fonem dalam satuan leksikal maupun satuan grama
tikal yang dapat bebas atau terikat serta gabungan leksem dengan leksem,
_ leksem dengan sahian gramatikal terikat akan mengakibatkan perubahan
fonologis yang dikenal sebagai proses morfonologis. Perabahan mor-
fofOnologis tentunya akan mengikuti pola-pola yang kahusus dalam
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bahasa ini. Pola-pola perubahan morfofobologis dianalisis sesudah
fonem bahasa ini ditetapkan. Proses morfofonologis dapat dijelaskan
dengan peristiwa bahasa, misalnya dalam bahasa Indonesia, yang morfen
pembentuk makna aktifhya direalisasikan sebagai /mdm - ~ m9n - ~
- ~ m9- ~ Pada kasus alomorf itu teidapat hal yang menyangkut
pelesapan segmen bunyi [p], [s], [t] dan menggantikannya dengan seg-
men bunyi [m], [n], dan [n]. Di samiring itu, diperlukan juga hukum mor
fofonologis yang menyangkut dipertahankannya bentuk kata / m9r|kaji/
yang dibedakan dengan kata/ mail aji/ (Samsuri, 1978).
Meskipun tampaknya bahasa Nusantara menunjukkan tidak adanya
unsur nonsegmental sebagai unsur distingtif, seperti juga diakui oleh
Halim (1984:38), dan sering unsur nonsegmental itu dianggap sebagai
variasi bebas dalam batas-batas leksikal, baik sebagai unsur pembentuk
ujaran secara keseluruhan, tinggi nada, rentang waktu, intensitas, maupun
intonasi secara keseluruhan akan memp^an unsur destingtif, dalam arti
reaksi lawan bicara teihadap penggunaan unsur-unsur nonsegmental itu,
yang menyertai tutufan akan beibeda dengan bila tidak digunakan unsur
nonsegmental itu. Sebagai misal, intonasi menaik, mendatar, dan me-
numn dalam bahasa Indonesia akan menyatakan nuansa yang beibeda.
Dalam hal yang menyangkut tekanan, suku kata yang selalu mendapat
tftifanan adalah suku kata kedua iq>abila suku kam kedua itu mempakan
suku kata teibuka. Pada kata monosilabik ataupun turunan daii kata
monosilabik, tekanan kata ditempatkan pada kata dasar dari kata turunan
yang monosilabik, sedangkan kata turunan yang mengandung dua suku
sufiks dari kata dasar monosilabik, kata dasar polisilabik, kata turunan,
dan turunan, dari kata majemuk, tekanan jatuh pada suku kedua dari
belakang kata secara keseluruhan. Ketentuan di atas teibatas pada kata-
kata yang tidak tertanda (Halim, 1984:59—61). Selanjumya dijelaskan
bahwa tekanan pada kata tertanda akan tergantung pada penempatan kata
teitentu dalam hubungannya dengan suatu kelompok jedah, pelesapan
pepet, atau berada dalam keadaan kontras gramatikal. Pada masalah
kontras gramatikal inilah pembicaraan mengenai segmen supra ini mem-
perlihatkan peran yang distringtif..
Pada sistem kannnik, tumpuan analisis tedetak pada struktur suku
ki^ta inti suku kata pada umumnya merapakan segmen bunyi vokoid.
Namun, dapat juga disandang oleh segmen bunyi semivocoid atau
segmen bunyi kontinuen. Dengan mengacu pada siStem kanonik secara
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umum. maka perhatian ditujukan pada pemenggalan kata serta segmen
yang mendukimg suku kata itu. Untuk maksud itu konsep^konsep onset,
interlud, dan koda seperti yang dikemukakan oleh Hockett (Ibid,
1958:85).
Hal yang menyangkut hukum atau kaidah fonologis, distribusi seg
men bunyi, proses perubahan bunyi dalam lingkungan fonologis, lealisasi
segmen bunyi dalam lingkungan morfofonologis, dan perabahan bunyi
sebagai akibat proses alamiah mendasari analisis yang menghasilkan
hukum atau kaidah fonologis.
1,5 Teknik
Dalam penelidan ini telah digunakan satu instrumen penelitian yang
terdiii atas 1331 data bahasa. Data bahasa ini difokuskan pada kata-kata
lepas, baik monosilabis maupun polisilabis. Selain kata-kata lepas juga
diserahkan sejumlah kata tunman, yang mengandung afiks (prefiks, in-
fiks, dan sufiks), reduplikasi, klitika atau pewatas lainnya yang dirasakan
sangat menyatu pada kata tertentu, Di samping itu juga disertakan sgum-
lah kata majemuk dan kalimat agar pola intohasi dapat diperikan dalam
hubungannya dengan kedistingtifan unsur-unsur bahasa.
Data yang diperoleh dituliskan dalam bentuk fonetik [—] dengan
infotman utama penutur bahasa dari desa Woloan. Desa Woloan dipilih
oleh karena desa tersebut tidak merapakan desa kota juga tidak merupa-
kan desa terpencil. Dari segi sejarah pemukiman ditutuikan bahwa desa
ini menipakan pemukiman lindung orang Tombulu di samping sebagai
pusat penyebaran agama Kristen Katolik di masa lampau. Namim, hal-hal
yang bersifat primordial masih melekat juga dalam kehidupan masyarakat
sehari-hari. Wilayah sampel ini saat ini sudah dimekarkan menjadi tiga
desa, yaitu desa Woloan 1, Woloan 11, dan Woloan 111. Ditutuikan bahwa
orang Woloan berasal dari desa Kakaskasen di sebelah timur gunung
Lokon yang lebih terbuka ke arah yang lebih terlindung dari gangguan
orang Bantik (Lalamentik, 1986:11). Secara geografis, desa Woloan
merupakan desa yang tidak dipengaruhi oleh wilayah bahasa di
sekitamya, misalnya wilayah bahasa Tontemboan di sebelah barat,
wilayah bahasa Toulour (Tondano) di sebelah selatan, wilayah bahasa
Tonsea di sebelah timur, dan wilayah bahasa Bantik di sebelah utara.
Pengaruh bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Manado sukar dihindar-
kan oleh karena penggunaan bahasa Indonesia dalam variasi formal
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(gereja, sekolah, pemerintahan) dan bahasa Melayu Manado dalam
variasi infonnal, terutama pada generasi muda, banyak beipengamh ,
didam penggunaan bahasa Tombulu di wilayah sampel ini. Namun, dapat
dikatakan bahwa bahasa Tombulu masih menipakan pilihan utama dalam
pembicaraan antar masyarakat desa. Mayoritas masyarakat desa sampel
menguasai bahasa Tombulu, bahasa Melayu Manado, dan bahasa Indo
nesia. Hal inilah yang menyebabkan adanya segmen bunyi yang berasal
dari bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Manado yang ddak terasa lag!
sebagai fonem pinjaman, terutama pada kata-kata yang berasal dari kedua
bahasa tersebut. Pengaruh bahasa Belanda juga terlihat pada sejumlah
kata yang sudah diserap oleh penutur bahasa Tombulu.
Itulah sebabnya dalam elisitasi data bahasa yang teidapat dalam
instrumen penelitian terekam juga sejumlah kata yang berasal dari bahasa
Belanda. Untuk kata-kata yang terserap dalam bahasa yang menjadi
fokus penelitian ini dan yang dijadikan data analisis dalam risalah ini
diberi juga peihatian dengan cara menandai asal bahasa kata itu diserap.
1.6 Wilayah Pemakaian Bahasa Tombulu
Seperti yang telah diuraikan dalam subbab latar Belakang risalah ini,
bahasa Tombulu merupakan salah satu etnis suku Minahasa. Menurut
Sneddon (1970) bahasa yang ada di kabupaten Minahasa meliputi bahasa
Minahasa dan bahasa yang digunakan di Minahasa. Salah satu bahasa
Minahasa adalah bahasa Tombulu. Bahasa Minahasa itu sendiri terdiri
atas bahasa Tontemboan, bahasa Tombulu, bahasa Tondano, bahasa
Tonsea, dan bahasa Tonsawang. Bahasa-bahasa lainnya yang digunakan
di Minahasa adalah bahasa Ratahan, bahasa Bantik (keduanya merupakan
bahasa rumpun Sangir-Talaud), bahasa Ponosakan (rumpun Bolaang-
Mongondow), dan bahasa Bajo (digunakan oleh sejumlah penduduk desa
nelayan, misalnya di desa Tumbak, kecamatan Belang).
Bahasa Tombulu digunakan di wilayah selatan kotamadya Manado,
meliputi kecamatan Peneleng dengan desa-desa Tetali, Kali, Koka,
Kembes, Rumengkor, Kamanta, dan Warembungan (pada wilayah ini
juga termasuk kelurahan Teling Atas dan Teling Bawah yang sudah
merupakan kelurahan di kotamadya Manado), kecamatan Tomohon,
meliputi desa Kinilow, Kakaskasen, Rurukan, Kumelembuai, Suluan
(sebuah desa berbahasa Tombulu yang dimasukkan dalam wilayah
kecamatan Tondano), Paslaten, Kuranga, Kamasi, Kolongan, Matani,
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Wailan, Saronsong, Pangolombian, Tondangow, Lahendong, Pinaras,
Taratara, Woloan, dan Kayawu, serta kecamtan Tombariri, meliputi desa-
desa Munte, Senduk, Tanawangko, Lolah, Mokupa, Poopo, Kumu, dan
Lemoh. Penduduk desa Rambunan berbahasa Tombulu, tetapi dimasuk-
kan dalam kecamatan Sender yang menipakan wilayah bahasa
Tontemboan, sedangkan desa Tinoor yang berada dalam wilayah ke
camatan Tomohan, penduduknya menipakan penutur bahasa
Tontemboan.
Sampai saat ini belum ada satu tulisan pun yang menyatakan adanya
perbedaan dialek dalam bahasa Tombulu. Namun, dalam penelitian geo-
grafi dialek (Lalamentik, dldc., 1986) sudah dapat dicatat beberapa variasi
dialektal, baik dalam bidang fonologi maupun morfologi, seperti yang
telah dijelaskan pada latar belakang. Dalam penelitian yang dilakukan
Sneddon (1970), secara perhitungan leksikostatistik bahasa Tombulu
menipakan bahasa tersendiri dengan kognat 69% dibanding dengan
bahasa Tondano, 72% dengan bahasa Tonsea, 61% dengan bahasa
Tontemboan, dan 44% dengan bahasa Tonsawang. Dalam uraian tentang
bahasa di Minahasa bagian timur, Danie (1981) menyebut bahasa Tom
bulu, bahasa Tondano, dan bahasa Tonsea sebagai dialek bahasa
Minahasa .bagian timur. Tampaknya Danie membantah pengelompokan
yang dikerjakan oleh Sneddon (1970). Namun, dalam penelitian ini
pemakaian bahasa Tombulu tetap digunakan.
Berdasarkan adanya variasi fonologis dan morfologis seperti yang
diikemukakan Lalamentik (1986), desa sampel yang dijadikan fokus
penelitian ini mewakili pemukiman /mah-/ sebagai bentuk morfem yang
menyatakan verba aktif dan dalam hal bentuk fonologis terekam infoiman





Secara artikulasi fonetis, segmen bunyi suatu bahasa diperikan ber-
dasaikan mekanisme bagaimana segmen bunyi bahasa tertentu dihasilkan
rtftngan menggunakan alat bicara. Tujuannya adalah bagaimana segmen
bimyi itu diklasifikasikan menurut kriteria artikulatoris. Klasifikasi ter-
sebut dapat didasaikan pada titik artikulasi (bilabial, labiodental, inter
dental, alveolar, alveopalatal, palatal, velar, uvular, glotal), cara diarti-
kulasilcan (letuk, afrikat, frikatif, nasal, lateral, /Zap (sentuhan), getar,
semi-vokal), dan peran tali suara dalam menghasilkan bunyi bahasa (ber-
suara, tak bersuara). Selain itu, segmen bunyi dapat pula dikenali dengan
eiii artikulasi sekunder, seperti aspirasi, palatalisasi, nasalisasi, labiali-
sasi, glotalisasi. Klasifikasi itu diberlakukan pada segmen bunyi non-
vokoid, Segmen bunyi vokoid diklasifikasikan berdasar pada tinggi lidah,
posisi bagian lidah yang paling tinggi, posisi bibir, teibukanya rongga
hidung, bentuk bagian atas lidah, tegangnya otot lidah, dan hal-hal yang
lain yang menyangkut rongga faringal dan laringal (Gleason, Jr.
1958:239—256, Pike, 1974:3—1IX
Berdasaikan kategori titik artikulasi, segmen bunyi nonvokoid da
lam bahasa Tombulu dapat berupa segmen bunyi bilabial [p], [b], [m],
dan [w], labiodental [t], [d], [d], [s], [e], [n], [1], [1], [r], palatal [c], [j],
[ S ], dan [y], velar [k], [g], [g], [r\], dan glotal /?/ dan /h/. Berdasaikan
caranya segmen bunyi ini dihasilkan, segmen bunyi nonvkoid ini dapat
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diklasifikasikan dalam segmen bunyi letup [p], [b], [t], [d], [k], [g], dan
[?]; (rfrikat [c] dan [j]; frikatif [s], [e], [S], [g], [d], dan [r]; nasal [m], [n],
[T|], dan [r\];lateral [I] dan [I]; getar [r] dan [r]; dan semivokal [w] dan
[y]. Klasifikasi lain segmen bunyi non-vokoid adalah segmen bunyi ber-
suara dan segmen bunyi tak-bersuara. Segmen bunyi bersuara tennasuk
segmen bunyi [b], [d], [d], [g], [y], [t], [m], [n], [n], [T|], [1], [1], [r], [r],
[w], dan [y]. Segmen bunyi tak bersuara adalah segmen bunyi [p], [t], [k],
[?]. [c], [s] [ J], dan [h],
Segmen bunyi vokoid dapat diklasifikasikan beidasar pada bagian
lidah yang terangkat ke atas dalam membentuk resonansi mang mulut
untuk menghasilkan segmen bunyi vokoid. Berdasarkan kriteria ini,
vokoid dapat bempa segmen bunyi vokoid depan [i] dan [e], vokoid
sentral [9] dan [a], dan vokoid belakang [u] dan [o]. Berdasarkan jarak
posisi rahang bawah terhadap rahang atas, segmen bunyi vokoid dapat
diklasifikasikan atas vokoid tinggi [i] dan [u], vokoid tengah [e], [d], dan
[o], dan Vokoid rendah [a]. Selanjumya, segmen bunyi vokoid dapat juga
diklasifikasikan bentuk bibir pada saat segmen bunyi itu dihasilkan. Ber
dasarkan bentuk bibir tersebut, segmen-segmen bunyi vokoid dapat
berupa segmen bunyi vokoidp^ih [i], [e], [9], dan [a], dan segmen bunyi
bundar [u] dan [o].
Pada peta bunyi berikut ini, kita dapat melihat pasangan-pasangan
segmen bunyi yang dicurigai sebagai foneih yang berbeda, alofon dari
fonem yang sama, atau pun sebagai pasangan-pasangan yang bervariasi
bebas. Dalam hal yang disebut terakhir iili, variasi bebas dalam bahasa
Tombulu ini banyak disebabkan oleh variasi dialektal dan variasi sosio-
logis yang belum dapat dikatakan relevan dalam bahasa ini.
Pasangan segmen bunyi nonvokoid yang mencurigakan adalah pa-
sangan [p]: [b], [b],: [w], [t]: [d], [d]: [d], [k]: [g], [g]: [g], [k]: [?], [c]
: Ul. [c]: [t], [f]: [b], [f]: [p], [s]: [e], [s]: [S], [e]: [S], [h]: [g], [h]: [?], [m]:
[n], [n]: [n], [n]: [ti], [1]: [1], ffl: [r], [r]: [r], [r]: [e], [r]: [d], [f]; [d], [1]:
[f] dan ffl: [r]
Pasangan ini diperlihatkan dalam peta bunyi berikut, sesuai dengan



























Seperti halnya segmen bunyi non-vokpid di atas, segmen bunyi
vokoid mempunyai pasangan-pasangair^ang mencurigakan berdasar
kesamaan fonetis yang dimiliki oleh segmen bunyi yang. beipasangan.
Pasangan-pasangan tersebut adalah pasangan [i]: [e], [e]: [9], [9]; [a], [u];
[o]. [a]: [o], [u]: [a], dan [i]: [u]. ^ bagaimana juga segmen bunyi non-
vokoid, segmen bunyi vokoid dapat dipetakan sebagai berikut.
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BAGAN 2





Selain pasangan segmen bunyL vokoid yang disebut di atas, maka
secara alamiah segmen bunyi [i], secara fonetis mirip dengan segmen
bunyi semi-vokal [y], [u] dengan [w], [a] dengan [h], sehingga segmen
bunyi ini dapat digolongkan pada pasangan yang secara fonetis me-
rupaktm pasangan yang mencurigakan; [i]: [y], [u]: [w], dan [a]: [h],
Dalam uraian berikut, segmen buanyi baik non-vokoid maupun
vokoid akan dijelaskan satu-persatu berdasarkan ciri-ciri fonentis dan
distribusi masing-masing segmen bunyi dalam kata. Uraimi tersebut juga
akan menyangkut bagaimana segmen bunyi tersebut membentuk deret
bunyi atau gugus bunyi. Perbedaan ini perlu diadakan dengan maksud
agar dapat dibedakan mana urutan yang menduduki dua suku kata dan
yang menduduki dua suku kata yang didasarkan pada prinsip sonoritas.
Dalam uraian berikut ini juga dipapaikan juga firekuensi pemunculan
pada kata dasar, baik di posisi awal, posisi tengah, posisi al^r maupun
urutan yang membentuk deret atau gugus segmen bunyi.
2.2 Segmen Bunyi Nonvokoid
Menurut Pike (1947:24), segmen bunyi nonvokoid adalah segmen
bunyi nonvokoid terdiri dari:
(a) Segmen bunyi yang dihasilkan ketika udara keluar melalui
hidung;
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(b) Segmen bunyi yang dihasilkan ketika udara keluar melalui .
rongga mulut di kedua belah sisi lidah;
(c) Segmen bunyi yang dihasilkan ketika udara keluar melalui
rongga mulut dan di tempat tertentu teijadi kikisan; dan
(d) Segmen bunyi yang dihasilkan dengan hambatan total ketika
udara tidak mempunyai jalan keluar.
Segmen btmyi nonvokoid itu dikelompokkan menurut alat artikulasi
yang menghasilkan oleh segmen bunyi. Berdasarkan peta segmen bunyi
nonvokoid pada Bagan 1, maka uraian berikut dimulai dengan segmen
bunyi yang mempunyai hambatan total atau disebut juga segmen bunyi
letup [p], [b], [t], [d], [d], [k], [g], Eg], dan [?], segmen bunyi c^kca [c]
dan [j], segmen bunyi/riton/[f], [s], [z], [S], dan [h], segmen bimyi nasal
[m], [n], [Tj], dan [T]], segmen bunyi lateral S] dan [1], segmen bunyi getar
[r] dan [r], dan segmen bunyi semivokal [w] dan [h]. Dalam bahasa -
Tombulu, se^en btmyi nonvokoid ini berdistribusi konsonantal, oleh
< karena segmen bunyi ini tidak menempati posisi inti suku kata. Itulah
sebabnya, dalam penguraian berikut ini, setiap segmen bunyi dijelaskan
berdasar pada distribusinya dalam kata. Selain itu dilihat juga bagaimana
segmen btmyi itu membentuk deret dan gugus btmyi.
U- n
22.1 Segmen Bunyi Letup
Segmen btmyi letup teidiri dari segmen btmyi letup tak-bersuara
[p]. [t], [k], dan [?] dan segmen Imnyi letup beisuara [b], [d], [4], [g], dan
[g].
12.1.1 Segmen Bunyi Letup [p]
Segmen bunyi [p] berciri letup, bilabial, tak-bersuara, dan lepas pada
posisi awal kata, misalnya pada kata [pdrdn] "buta*, [pahagi] 'pisau',
[pal iriJ 'pipi', [pua8r] 'pusat', dan [po?ot] 'peruf. Pada posisi tengah
kata segmen bunyi ini mempunyai ciri yang sama dengan posisi awal
kata, misalnya pada kata-kata [apu] 'kapur sirih', [kups] 'bisul', [kapitu]
'labuh', [ipus] 'ekor', [ipag] 'ipar*. Pada posisi akhir kata, segmen bunyi »
ini berciri tak lepas, misalnya pada kata-kata [sosop] 'berasa asap', [dldp]
'minum', [ulap] 'denyut jantung*, [ta?ap] 'menampik beras', dan [at9p]
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'atap'. Dalam bentuk deret bunyi pada posisi tengah kata, terdapat sejum-
lah kata yang terdiri atas deret bunyi [mp] seperti pada kata [kampe]
•belum', [3mpeii] 'geraham', [tampal] 'tampal', [impit] *jepit', dan
[tampBH 'gerimis'. Di samping itu, terdapat bentuk deret [mp] sebagai
hasil pelepasan [u] pada bentuk [um] 'pemarkah nomina*. misalnya pada
kata bentukan [um punti] menjadi [mpunti] 'pisang itu*, [um pahagi]
menjadi [mpahagi] 'pisau itu', [um p3naf] menjadi [mp9nar] 'pantamya',
[um palar] menjadi [mpalaf[ dan [um po?ot] menjadi [mpo?ot]
'perumya*. Bentukan deret bunyi ini merupakan bentukan alamiah, ka-
rena deiet ini ditentukan oleh kesamaan titik artikulasi, yaitu segmen
bunyi [m] dan [p] berada pada titik artikulasi yang sama. Namun, dalam
bahasa Tombulu sejumlah kata memperlihatkan retensi terhadap proses
alamiah fonologis, seperti deret bunyi [ps] pada kata [s3ps3ps8p]
'penyedot', [sdpsap] 'isap', [tp] pada kata [pitpit] 'kedip' [pipitpit] 'kelo-
pak mata', [kupitpit] 'penjepit', [?ap] pada kata-kata [po?po] 'kelapa',
[ku?p9s] 'bisul', [pi?pi] 'kencing', [hp] pada kata [puhpus] 'tusuk dengan
besi panas', [puhpuh] 'pinggul', [tohpus] 'pengasih', [Ip] pada kata
[folpen] 'pena tinta', [pi] pada kata [toples] 'toples*.
Dalam hal ini distribusi pada kata dasar dan kata bentukan, segmen
nonvokoid [p] terdapat lebih banyak pada posisi awal, tengah dan akhir
kata, serta membentuk deret segmen bunyi [mp] pada posisi tengah kata.
Deret bunyi [hp] pada posisi tengah kata bentukan dapat pula dihasilkan
dengan prefiks [mah] 'pembentuk makna aktif pada verba' dan prefiks
[pah-] 'pembentuk nomina dari verba atau adjektiva, misalnya pada kata
[mahpuyun] 'mempunyai cucu', [mahpatja] 'cabang kecil', [mahpyra
'mengeringkan', [mahpantik] 'sedang menulis*, [mahp3ndam] 'meraba',
[pahpuids] 'pembuat simpul', [pahpohpo] 'alat untuk membelah',
[pahpasu] 'pemanas', [pahpuhpus] 'besi pembuat lubang dengan pem-
bakaran*.
Segmen bunyi ini juga membentuk gugus nonvokoid pada posisi
onset, misalnya pada kata [spok] 'hantu', [span] 'ketat', [spons] 'busa
karet', [sprei] 'alas tempat tidur*, dan [sprait] 'sprite*. Pada posisi inter-
lud, segmen bunyi ini membentuk deret bunyi [mpr] pada kata
[s9mpron]. Jelas benar bahwa deret dan gugus bimyi ini merupakan
bentukan dari kata pinjaman, bukan merupakan bentukan bahasa
Tombulu. Bentukan tersebut merupakan bentukan peroduktif.
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22.1^ Segmen Bunyi Letup Bersuara lb]
Segmen bunyi [b] berciri letup, bilabial, bersuara, dan lepas pada
posisi awal kata, misalnya pada kata [bibit] 'benih', [buddl] 'warisan',
[balu] 'duda', [biorio] 'bodoh', dan [besi] 'besi'. Ciri yang sama segmen
bunyi ini juga terdapat pada posisi tengah kata, misalnya pada kata
[kabar] 'berita', [lebe] 'lebih', [bubut] 'bubut', [obor] 'obor', dan [kabal]
'kebar. Pada hakekamya segmen bunyi ini bukan merupakan segmen
bunyi asli bahasa Tombulu pada posisi yang disebut di atas. Segmen
bunyi ini tidak terdapat pada posisi akhir kata. Pada sejumlah besar
terlihat jelas bahwa deret bunyi [mb], seperti juga deret bunyi [mp],
hanya terdapat pada posisi tengah kata, misalnya pada kata [sumbeT|]
'sumbing', [kambu?an] 'mata air', [lambo?] 'panjang', [kuramber] 'te-
bal', dan [rdmbur] 'kembur. Pada proses pelesapan [u], seperti juga pada
segmen bunyi [p] untuk pemaikah nomina [um], selain kata yang berawal
segmen bunyi [b], seperti pada kata [um bibit] menjadi [mbibit] 'bibit
itu', [um bola] menjadi [mbola] menjadi [mbola] 'bola itu', [um budBl]
menjadi [mbudai] 'warisan itu', [um bada?] menjadi [mbada?] 'bedak
itu', [um buku] menjadi [mbuku] 'buku itu', dan [um bor] menjadi [mbor]
'guidi itu', juga berlaku untuk kata-kata yang berawal dengan segmen
semivokal [w], seperti pada kata* [um wanua] menjadi* [um banua]
menjadi [mbanua] 'negeri itu', * [um wawi] menjadi [um bawi] menjadi
[mbawi] 'babi itu', *[umwa?aTi] menjadi [um ba?aT|] menjadi [mba?an]
'gigi itu', *[um wu?uk] menjadi [um bu ? uk] menjadi [mbu?uk] 'rambut
itu' dan * [um wu? a] menjadi, [um bu?] menjadi [mbu?] 'pinang itu'.
Meskipun pada umumnya terdapat sejumlah besar deret [mb], seperti
yang sudah dijelaskan di atas, namun dalam bahasa Tombulu terdapat
juga deret [rib], seirerti pada kata [rimberjberi] 'gelap'. Bentuk ini teijadi
karena terdapat sejumlah data yang memperlihatkan perulangan suku
kata semu, seperti kata-kata [raridati] 'merah', [teriteri] 'melihat tanpa
mengedi^kan mata agak lama', [tewtew] 'cemburu', [sapsap] 'isap', dan
[ke?ke?] 'tawa'. Contoh ini membuktikan bahwa proses nasalisasi tidak
selamanya tunduk pada kesamaan fonetis dalam bahasa Tombulu.
22.13 Segmen Bunyi Letup Tak-bersuara [t]
Segmen bunyi [t] berciri letup, dental, tak-bersuara, dan lepas pada
posisi awal kata, misalnya pada kata-kata [talati] 'tulang', [tiTiku?ku?]
'dagu', [tawat] 'tajam, [tana?] 'tanah', [towaku] 'tembakau'. Pada posisi
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toigah kata juga segmen bxmyi ini mempunyai ini mempunyai ciii yang
saima dengan pada posisi awal kata, mis^ya pada kata [ate] *hati', [atap]
'atap', [kapitu] 'labu', [intit)] 'bulir padi', [l9tok] 'buta'. Pada posisi
akhir kata, segmen bunyi ini berciri letup, dental, tak-bersuara, dan tak-
lepas, misalnya pada kata [karot] 'ganik', [po?ot] *pemt', [peret] 'tikus,
[9pat] 'empat', dan [p9p9n3t 'pintu'.
Seperti juga pada segmen bimyi [p] dan [b], derct [nt], jika segmen
bunyi nasal yang menjadi unsur pertama deret sesual dengan titik arti-
kulasi segmen bunyi yang diikutinya, tetdapat pada kata-kata sepeiti
[luntStj] 'tuli', [rintek] 'kecil', [pantik] 'tulis', [tenti?i] 'begini', dan
[munte] 'jenik'. Pelesapan segmen bunyi [u] untuk pemaikah nomina
[um] juga dapat membentuk deiet [nt], sepeiti pada kata [tm tou] menjadi
[ntou] 'orang itu', [un t9pe] menjadi [ntape] 'tikaritu', [un tana?] menjadi
[ntana?] 'tanah itu', [un toTika?] menjadi [ntoTika?]*tulang belikat', [un
tototi ?^] menjadi [ntototi?9n] 'bintang itu'. Deret bunyi ini juga diten-
tukan oleh kondisi fonologis sebagai bentukan alamiah yang didasaikan
pada kesamaan fonetis. Seperti juga pada segmen bunyi [p] dan [b],
segmen bunyi [t] dapat juga membentuk deret [tp], pada kata [mitpit]
'kedip', [tk] pada kata [tuktukj 'tunduk, [st] pada kata [stor] 'cicil', [lit]
pada kata [tuTituTj] 'dahi'. Seperti segmen bunyi terdahulu, deret segmen
bunjd tidak selamanya ditentukan oleh lingkungan fonologis.
2,2.1.4 Segmen Bunyi Letup Bersuara [d]
Segmen bunyi [d] sering bervariasi bebas dengan segmen [r] dan [d].
Variasi ini bersifat vaiiasi dialektal, namun dalam bahasa Tombulu seg
men bunyi [d] terdapat pada kata pinjaman dan hanya terdapat pada posisi
awal, tengah, dan dapat membentuk deret bunyi [nd]. Pada posisi awal,
segmen bunyi ini terdapat pada kata [dokar] 'roda besi', [dobol] 'ganda',
[dasit]] 'tempat berlindung waktu hujan', [dasi] 'dasi', [dodol] 'dodol',
pada posisi tengah terdapat pada kata [b9da?] 'bedak', [roda] 'sejenis
kendaraan ditarik hewan', [bodok] 'bodoh', [kadera] 'kursi', [bud9l] 'wa-
risan', dan dalam bentuk deret [nd] terdapat pada kata seperti [dndo]
'had', [kendis] 'lesung pipit', [londei] 'perahu', [rdndai] 'lures', [endon]
'ambil'.
Seperti pada segmen bunyi itu, segmen bunyi ini dapat membentuk
deret [nd] yang direalisasikan sebagai onset klaster, seperti pada kata-kata
yang didahului oleh pemarkah nomina [um-] berikut. Hal ini sama de-
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ngan apa yang diberlakukan pada segmen bunjd tersebuL Kata itu, misal-
nya [im da? ami] menjadi [nda?aml] 'jerami itu', [undam] menjadi
[ndam] 'dam itu', [un dano] menjadi [ndano] 'air itu', [un dokar] menjadi
[ndokar] 'roda (yang ditarik hewan) itu', [un duhi] menjadi [nduhi] 'tu-
lang itu'.
22AS Segmen Bunyi Utup Dental Frika^ Bersuara [d]
frikatif pada segmen bunyi [d] meruapakan unsur ikutan yang
teidapat jiiga pada segmen bunyi lainnya dalam bahasa ini. Segmen
buiiyi ini selalu bervariasi bebas dengan segmen bunyi [r] dan [a] dan
variasi ini disebabkan oleh variasi dialektal, misalnya variasi kata-kata
[^hi] ~ [ruhi ] ~ [zuhi] 'tulang', [zdda?] ~ [zdra?] ~ /zaza?/, dsb. Variasi
ini hanya teijadi pada posisi awal, dan terutama pada posisi tengah kata.
Pada posisi akhir kata, variasi ini tidak ditemukan.
Pada posisi awal kata, segmen bunyi ini terdapat, misalnya pada
kata-kata [duhi] 'tulang', [del?] 'tidak', [dano] 'air', [doit] 'uang', dan
[dukut] 'rumput'. Tampaknya variasi [d] mempunyai pola diistribusi yang
skna dengan segmen bunyi [z] dmi [r], tetapi tidak sama dengan segmen
bunyi [d], dalam hal ini tidak semua [d] dapat bervariasi bebas dengan
ketiga segmen frikatif ini.
Segmen bunyi ini hanya dapat membentuk deret bunyi dengan seg
men nasal [n] dengan harakteristik yang sama dengan segmen bunyi [d],
seperti pada kata yang membentuk gabungan dengan pemaikah nomina
[um-], misalnya [unduhi] menjadi. [nAihi] 'tulang itu', [undano] menjadi
[ ndano] 'air itu,', [un dukut] menjadi [ndukut] 'rumput itu', [un duhuna]
menjadi [ruluhuna]' sudutnya', [un du?ur] menjadi [ndu?ur] 'punggung
itu'.
2,2.1.6 Segmen bunyi letup velar tak-bersuara [k]
Segmen bunyi [k] berciri letup, velar, tak-bersuara, dan lepas pada
posisi awal kata, misalnya pada kata [ke?ke] 'tawa', [kulalo] 'gelang',
[kahwiM] 'kemarin', [kataie] 'mulanya', [kai] 'kayu', pada posisi tengah
kata terdapat pada kata, misalnya [towaku] 'tembakau', [ak^] 'enau'.
[lakBr] 'besar', [ko?ko?] 'ayam', [wo?ko?] 'suap', dan pada posisi akhir
kata terdapat pada kata, misalnya 09tok] 'buta', [wu?ak] 'pinang', [patik]
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'tulis', [lorak] 'ringan', dan [pasdk] 'penyangah'. Pada posisi akhir kata,
segmen bunyi ini pada kata dasar direalisasikan tidak lepas.
Dalam bentuk deret bunyi pada posisi tengah kata, segmen bunyi ini
biasanya didahului oleh segmen nasal [t|] misalnya pada kata [surikul]
'beipapasan', [liT|kun] 'rokok', [toTika?] 'tulang telikat', [poiikor] 'ikan
mas', [wawaTjko] 'ibu jari'. Deret bunyi ini juga terealisasi karena adanya
pelesapan segmen [u] pada pemaikah nomina [uri] pada kata [ut| kuainu]
menjadi [nkuamu] 'yang dikatakan olehmu', [ut| karai] menjadi [r|karai]
'baju itu', [uT|k9nu] menjadi [pkanuTj] 'yang itu', [ut| kai] menjadi [Tikai]
'kayu itu', [un kan] menjadi [r|kan] 'makanan itu'.
Selain deret [rik], terdapat juga deret [ks] pada kata [saldksdk] 'ter-
desak', [s9ks3k] 'pasak' [ik] pada kata [koikor] 'garuk', [kr] pada kata
[rokrok] 'bongkar'. Dalam hubungan dengan deret [nk] tampaknya perlu
ada peibedaan antara perulangan suku kata [konkon] 'bungkuk', seperti
pada kata [randan] 'marah', [ko?ko?] 'ayam', dan kata seperti [wanko]
'besar', [ronk m] 'genggam'. Ini berarti bahwa dalam bahasa Tombulu
terdapat petbedaan antara deret yang disebabkan oleh linkungan fono-
logis dan perulangan suku kata. Hal ini akan dibicarakan pada subbab
perulangan suku kata.
2.2.1.7 Segmen Bunyi Letup Bersuara [g]
Segmen bimyi [g] berciri letup, velar^ bersuara, dan lepas pada posisi
awal kata, misalnya pada kata [gagantin] 'gunting', [golojo] 'rakus',
[g3nar|] 'pikir', [gio] 'raut', [goigoi] 'oleng'. Ciri yang sama terdapat
juga pada posisi tengah kata, misalnya pada kata [ogen] 'gerakkan',
[gagatin] 'gunting', [goigoi] 'oleng'. Segmen ini tidak terdapat pada
posisi akhir kata. Segmen bunyi ini dapat membentuk deret [r|g] pada
kata, seperti [dumirigu] 'minggu', [lor|gar] 'longgar', [litlgis] 'linggis',
[lirigar] 'linggar'. Deret [Tjg] juga dapat teibentuk dari pelepasan segmen
bunyi [u] pada pemaikah nomina [ut]] pada kata [un gio] menjadi [ngio]
'raut itu', [ut] gdnat]] menjadi [rigdnan] 'pikiran itu'. Sama halnya de
ngan deret bimyi lainnya, kesejajaran secara paradigmatik, baik antara
bentuk deret yang disebabkan oleh perulangan suku kata maupun deret
yang disebabkan oleh proses nasalisasi merupakan bagian dari sistem
fonologis bahasa Tombulu. Proses fonologis ini akan dibicarakan pada
bab mengenai kaidah fonologis.
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22.1J8 Segmen Bunyi Letup, Velar, Bersuara, Frikatif [g]
Segmen bunyi ini, jika dibandingkan dengan segmen bunyi [g],
mempunyai unsur artikulasi sekunder frikatif. Segmen bunyi ini sering
bervariasi bebas dengan segmen bunyi [g]. Kata yang bervariasi bebas
tersebut, antara lain kata-kata [gio ~gio] 'raut muka', [pahagi-pahagi]
'pisau', [r9g3s] 'angin'. tampaknya kata yang merupakan kata pinjaman,
tetapmempertahankanbentuk yang tidak berciri frikatif, misalnya [ga-
ganting] 'gunting', [golojo] 'rakus'. Hal yang sama juga, bila didahului
oleh unsUr nasal, segmen ini tidak mengandung unsur frikatif.
Segmen bunyi ini terdapat pada posisi awal kata, misalnya kata [gio]
'raut muka', [g3nar|] 'pikir' atau 'ingat', [g9g3r] 'menggigil', [gosow]
'gosok', [gorow] 'bergeser', pada posisi tengah kata terdapat pada kata
[lo?gas] 'botak', [r8gas] 'angin', [sigi] 'hormat', [raga] 'jantan', [pahagi]
'pisau', [paragi] 'sumur', dan pada posisi akhir kata terdapat pada kata
[liwag] 'tanya', [sosog] 'ke hulu', [wuntag] 'sembelit', [ipag] 'ipar',
[awag] 'badan'. Deret bunyi dengan segmen bunyi ini diperoleh dengan
pelesapan [u] pemaikah nomina [ug] pada kata-kata [ui) gio] menjadi
[rigio] 'raut muka itu', [ut] g3nan] menjadi [Tig3naTi] 'pikiran'. Di
samping bentuk pelesapan [u], terdapat juga deret bunyi [rf] pada kata
[gargar] 'menggigil', ada deret [?g] pada kata [fo?gas] 'botak'. Dapat
dikatakan bahwa segmen bunyi ini terdapat pada data bahasa yang ter-
batas dan tak-produktif, karena dalam pemasukan kosakata baru telah
digantikan per^ya oleh segmen bunyi [g].
22.1.9 Segmen Bunyi Letup, Goltal [?}
Segmen bunyi ini berciri letup, gjotal, tak-bersuara, dan dalam dis-
tribusinya hanya terdapat pada akhir suku kata, serta menempati posisi
antarderet vokal. Pada posisi akhir suku kata, segmen bunyi ini terdapat
pada kata [ke?ke?] 'tawa', [ko?ko?] 'ayam', [T|a?'na?] 'kunyah', [po?po?]
'kelapa', [so?so?] 'banjir'. Pada posisi tengah kata, segmen bunyi ter
dapat pada kata [tu?mir] 'tumid', [«?rir] 'dinding', [s3?s9l] 'kikir',
[wo?so] 'bocor', [tu?tul] 'sembunyi'. Pada posisi akhir kata terdapat pada
kata [kapu?] 'ubi', [ule?] 'ular', [lutu?] 'masak', [lambo?] 'panjang',
[mata?] 'hijau'. Posisi yang memisahkan deret vokal terdapat pada cukup
banyak contoh, misalnya pada kata [a?e] 'kaki', [pa?af] 'dendam',
[u?ul3s] 'selimut', [tenti?i] 'begini', [wu?ul] 'busuk'. Bentuk V?V se-
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macam ini merupakan bentuk yang cukup produktif dalam bahasa Tom-
buiu, bahkan pada bahasa-bahasa Minahasa.
12.1 Segmen Bunyi Afrikat
Segmen bunyi afrikat dalam bahasa Tombulu hanya terdapat se-
bagian besar kata pinjaman dari bahasa Melayu Manadd atau bahasa
Indonesia dan dari bahasa asing lainnya. Selain itu, misalnya sepieh
bunyi [c] dapat diperoleh dengan peroses palatalisasi [t i], pada kata
[tia?mo] menjadi [£a?mo] 'tidak usah'.
2.2.2.1 Segmen Bunyi Palatal, Afrikat, Tak-bersuara [c]
Segmen bunyi palatal, afrikat, tak-bersuara [c] hanya terdapat pada
posisi awal sebagai proses palatalisasi [t i] pada bentuk [tia? p^ua-kua]
menjadi [wpakua-kua] 'jangan diberitahukan', [tia?md] menjadi [ca?mo]
'jangan' dan pada kata [&rmin] 'ceimin', [cet] 'cat', pada posisi tengah
kata, seperti pada kata [laci] 'laci', [koco?] 'kocok', dan membentuk deret
[nc] seperti kata [konc9n] 'kecil'. Bentuk yang mengandung segmen
bunyi ini sangat terbuka pada kata pinjaman terutama dari bahasa Melayu
Manado dan bahasa Indonesia.
122.1 Segmen Bunyi Palatal, Afrikat, Bersuara
Segmen bunyi palatal, afrikat, bersuara (j], seperti juga segmen bunyi
[c], hanya terdapat pada sebagian besar kata pinjaman dari bahasa
Melayu Manado dan bahasa Indonesia, yang merupakan segmen bunyi
produktif karena dapat saja menampung sejumlah kata serapan, misalnya
nama diri [jon] 'John', [jein] 'Jeanne', [jeki] 'Jacky'. Pada posisi awal
kata, segmen bunyi ini terdapat pada kata-kata, misalnya [jam] 'jam',
[joki] 'joki', [jas], [jubah] 'jubah', [jakarta] Jakarta'. Pada posisi tengah
kata, segmen ini terdapat pada kata-kata, misalnya [jejer] 'jajar', [belanja]
'belanja', [pajeko] 'bajak', [ajar] 'ajar', [ojo] 'remas'. Segmen bunyi
tidak terdapat pada posisi akhir kata.
2.2.3 Segmen Bunyi Frikatif
Segmen bunyi hikatif dalam bahasa Tombulu terdiri atas segmen
bunyi labio dental tak-bersuara [f], dental tak-bersuara [s], dental ber-
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suara [b], palatal tak-bersuara [ S ], dan glotal tak-bemsaha [h]. Masing-
masing segmen bunyi ini mempunyai karakteristik tersendiri sesuai de-
ngan pemakaiannya dalam bahasa Tombulu.
2J.3.1 Segmen Bunyi Frikatif Labiodental, Tak-bersuara [f]
Segmen bunyi ini merupakan segmen bimyi pinjaman kaiena gftiain
bukan terjadi oleh proses alamiah fonologis, seperti segmen bunyi [c] di
atas, segmen bunyi ini hanya terdapat pada kata asing, seperti [fulus]
^uang', [folk] 'gaipu', [folpen] 'fiilpen', [fasu] 'cantik, gagah', [fanatik]
•fanatik'. Selain kata itu jika segmen bunyi ini terdapat pada posisi awal
kata, segmen bunyi ini terdapat juga pada posisi akhir kata, misalnya
pada kata [slof] *satu pak rokok' atau 'sandal', [stif] 'karet penghtqpus',
[straf] 'hukuman'i dan dapat juga membentuk deret bunyi [rf] pada kata
[s3rfet] 'serbet'. Seperti juga segmen bunyi [c] dan [j], segmen bunyi ini
merupa-kan segmen bunyi teibuka teihadt^ kosakata bahasa asing.
2232 Segmen Bunyi Frikatif, Dental, Tak-bersuara [s]
Segmen bunyi frikatif, dental,tak-bersuara ini terdapat pada posisi
awal kata, seperti pada kata [s kap] 'ketam', [sakai] 'tamu', [surat]
•tuba', [samur] 'mulut', [sardm] 'semut', [sdla] 'besar', pada posisi
tengah kata, misalnya [dsa] 'satu', [pasu?]. 'panas', [pisok] 'burang
gereja', [wisa] 'di mana' atau 'yang mana', [pusu?] 'jantung', dan pada
posisi akhir kata terdapat pada kata [titikas] 'lari', [t8ias] 'beli', [f0gas]
3ngin , [rias] 'belah', [rapas] 'miang'. Dalam bentuk gugus bunyi,
segmen bunyi ini membentuk gugus bunyi [si] pada kata [slof] 'pak
rokok' atau 'sandal', [slot] 'gembok', [str] pada kata-kata [strekel]
'ngambek', [stron] 'menyatakan kesalahan', [spr] pada kata [sprei] 'alas
kasur', [i^rey9r] 'alat penyemprot'. Deret bunyi dengan segmen bunyi
ini dapat terjadi dengan sejumlah perulangan suku kata, seperti [ps] pada
kata [s9ps9p] 'penyedot', [ks] pada kata [saksak] 'pasak'.
Pemjrentukan deret bunyi dengan segmen Inmyi ini juga dapat ter
jadi dengan pelesapan segmen bunyi [u] pada pemarkah nomina [un]
pada kata [un sfoke] menjadi [nsfoke] 'cengkeh itu', [un surat] menjadi
[nsurat] 'tuba itu', [un serfet] menjadi [nserfet] 'serbet itu', [un sprei]
menjadi [nsprei] 'alas kasur itu', [un s3ks9k] menjadi [ns3ks8k] 'pasak
itu'. Deret [hsJ4?ir« pula diperoleh dalam bentuk kata bentukan dengan
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prcfiks [mah-] sebagai pembentuk makna aktif dan prefiks [pah-] sebagai
pembentuk makna alat atau tempat sebagaiaman yang dinyatakan oleh
kata dasar. Dengan prefiks [mah-] kita temui contoh seperti pada kata-
kata [mahs3kap] 'mengetam', [mahsdta] 'menjadi besar', [mahsondoi]
'bergeser', [mahsutisuT]] 'menjunjung*, [mahsosoyow] 'menggergaji*.
Dengan prefiks [pah-] teidapat pada kata [pahsate] 'sesuatu yang ditem-
patkan dl antara', [pahsaput] 'alat pembungkus', [pahso?so?an] 'tempat
banjir', [pahsdno] 'alat imtuk meniup', [pahsiku] 'alat untuk membuat
siku', [pahs3ksak] 'alat pasak'.
2.2.3.3 Segmen Bunyi Frikatif, Dental, Bersmra [e]
Segmen bunyi frikatif, dental, bersuara [a] dapat bervariasi beb^
dengan segmen bunyi [r] dan [d]. Segmen bunyi ini terdapat pada posisi
awal kata, seperti pada kata [«3?za?] 'ikah', [zukut] 'rumput', [zu?uir]
'punggung', [eua] 'dua', [»uh] 'jauh', [zazam] 'semut", [zano] 'air*,
[euzuraf] 'sisir', [zaha?] 'darah', pada posisi tengah kata terdapat pada
kata [pdzdn] 'buta', [ta?zo] 'abu dapur', [teza] 'sisa', [naze] 'geraham',
[za?z8?] 'ikan', pada posisi akhir kata terdapat pada kata [k8ras]
'lendir', [s9mu»] 'mulut', [rumae] 'duduk', [pusaz] 'pusat', [kuramae]
'tebal', [lakae] 'banyak'.
Seperti telah dikatakan di atas bahwa segmen bunyi bervariasi tebas
dengan segmen bunyi [r] dan [d]. Dengan demikian deret bunyi [sr]
merapakan deret bunyi dengan segmen bunyi [r] dan [d]. Dalam bentuk
yang teibatas ditemukan deret bunyi [s] pada kata [ri sir] 'dinding', [zw]
pada kata [waswaz] 'dada', [hz] pada kata [ahzan] 'tangga', sedangkan
deret bunyi lainnya terbentuk dari kata turunan dengan [mah-] 'morfem
terikat pembentuk makna aktif dan [pah-] 'morfem terikat pembentuk
makna alat atau tempaf, seperti pada kata-kata [mahzahup] 'men-
dorong', [pahz mbur] 'pupuk', [pahzu uzan] 'encok', [pahzizis] 'alat
untuk mengiris', [mahzamu?] 'beikelahi'.
223A Segmen Bunyi Frikatif, Palatal, Tak-bersuara [ J ]
Segmen bunyi fnkatif. palatal, tak-bersuara [J] merapakan segmen
bunyi yang d'hasilkan oleh melebumya secara alamiah segmen bunyi
[s ] yang diikuti oleh segmen bunyi [i]. Dapat dikatakan bahwa segmen
bunyi ini merapakan bentuk klitik atau sebagai suatu proses amalgam.
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Bentuk peleburan ini terdapat pada kaia [sdndo] menjadi [Jdndo]
'pemaikah benda tunggal + hari menjadi matahari', [si asu] menjadi [
Jasu] 'anjing itu', [se sia] menjadi [seja] 'siapa dia', [mo sia] menjadi
[moja] 'itu dia', [ka?ke sia] menjadi [ka?Ja] 'kenapa dia', [sa sia]
menjadi [saja] 'kalau dia'. Dalam bentuk scgmen bunyi yang menduduki
kata asal, sejauh ini belum dipeioleh satu data pun. Namun, kata [Jair]
'syair', [Jiikur] 'syukur', [/afat] 'syafaat' dapat juga dimasukkan pada
daftar kosakata bahasa Tombulu.
2J.3.5 Segmen Bunyi Frikattf, Gtotal, Tak-bersuara [ h ]
Segmen bun3d frikatif, glotal, tak-bcn<uara [h] ini hanya terdapat
pada posisi tengah dalam bentuk ^ ret, sepcrti pada kata [ehlot] *remas',
[ahwun] 'awan', [ahmut] 'akar', [ahran] Mangga', [kahwihi] 'kemarin',
[nihma] 'susur', [muhkus] 'jiwa' atau 'roh orang yang sudah
meninggal', [kihnif] 'sentuh*, pada posisi icngah kata terdapat pada kata-
kata seperti [sahap] 'timba', [kawihi] 'kiri'. |mahuar|] 'menyalak', [saho]
'parau', [raha?] 'darah', [suhi] 'tulang', [kuimn] 'bubungan'. Pada posisi
sJchir kata, segmen bunyi ini terdapat pada kata [w3lah] 'lantai', [ririh]
'masak', [dtah] 'sekam', [walah] 'ketimun', [wiwih] 'bibir', [timuh]
'selatan', [sdlah] *besar'. Bentuk pemlangaii suku kata menjadi bentuk
perulangan semu terdapat pada kata-kaia seperti [wahwah] 'coba',
[fuhruh] 'sudut', [puhpuh] 'pinggul', [pohpohl 'belah'. Selain itu segmen
bunyi ini juga terdapat pada banyak kata turunan yang menggunakan
prefiks [mah- ~maha-] sebagai prefiks pcmbentuk makna aktif, seperti
pada ktrta [mahatiah] 'batuk', [mahwiliil 'menjahit', [mahg9fgdr]
'menggigil', [mahkeret] 'berteriak', (mahaupu?] 'memetik' atau
'menuai', [mahakeret] 'menjerit', [mahta?ap| 'menampik'. Dengan pre
fiks [pah-] sebagai preiiks pembentuk makna alat terdapat pada kata
[pahru?ui5^]'sakit penggang', [pahatuatu] 'pesumh', [pah3ale?an] 'tem-
pat mandi', [pahasdr)] 'udara', [pahkaraVan] tempat lari', [pahjejer]
'dijajar'.
Dalam sejumlah data, segmen bunyi ini dapat bervariasi bebas
dengan segmen bunyi [?] pada kata |wokoh]~[woko?] 'suap',
[pahuma?an] ~[pa?uma?an] 'tempat berkcbun', [mahame?] [ma?ame?]
'menangis', [lilah] ~[fi}a?] 'lidah', [pahagij ~ [pa?agi] 'pisau'.
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12A Segmen Bunyi Nasal
Segmen bunyi masal dalam bahasa Tombulu semuanya berciri ber-
suara dan diklasifikasikan berdasarkan titik artikulasi segmen bunyi
dihasilkan. Segmen bunyi nasal itu teidiri atas nasal bilabial [m], nasal
dental [n], nasal palatal [t|], dan nasal velar [r|]. Kecuali segmen bunyi
nasal [t]], segmen bunyi nasal lainnya mempunyai pola distribusi yang
sama, yaitu bahwa ketiganya terdt^at pada semua posisi kata. Segmen
bunyi [t]], kecuali tidak terdapat pada semua posisi kata, segmen bunyi
ini juga hanya terdapat pada data yang sangat terbatas. Namun, seperti
juga segmen bunyi [11], beipeluang dapat menampung data dari kata-kata
pinjaman, teratama dari bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Manado.
2,2.4.1 Segmen Bunyi Nasal, Bilabial [m]
Segmen bunyi nasal, bilabial [m] terdapat pada posisi awal kata
seperti pada kata-kata [meor|] 'kucing', [munte] 'jeruk', [mohmei]
'duduk bersila', [mata] 'hijau', [meye] 'datang*. Pada posisi tengah kata
terdapat pada kata-kata seperti [zahami] 'jerami', [Idmis] 'tersenyum',
[amari] 'ayah', [I9me?] 'lembut*, [ruhma] 'susur'. Pada posisi akhirkata
terdapat pada kata-kata seperti, [tandm] 'tanam', [undam] 'obat',
[pdndam] 'raba', [roiik3m] 'genggam', [ltddm] 'dalam. Dalam bentuk
deret dengan segmen bunyi letup yang mempunyai titik artikulasi yang
sama [b] dan [p] terdapat pada kata [sumben] 'sumbing', Pcdmbu?]
'mata air', [9mbur] 'lemak', [tambu?] 'kepala', [lambo?] 'panjang',
[rambur] 'pupuk, [tampjd] 'tampal', [tamp9l] 'gerimis', [impit] 'jepit',
[tampayarii 'tempayang', [lampatj] 'jalan'.
Segmen nasa, bilabial [m] mempakan bentuk melebumya segmen
bunyi semivokal [w] pada kata keadaan menjadi kata kerja, seperti pada
kata-kata [wuri] 'bel^ang' menjadi [muri] 'pergi ke belakang', [wou]
'bau' menjadi [mou] 'mencium', [wali] 'bawa' menjadi [mali] 'mem-
bawa', [wangko] 'besar' menjadi [mar)ko] 'membesarkan', [wu?ul]
'busuk' menjadi [mu?id] 'mengeluaikan bau busuk', [w^n] 'bekal]'
menjadi [malun] 'membawa bekal', [wareii] 'pulang' menjadi [maren]
'aktivitas pulang'. Bentuk tunman lainnya yang mengandung segmen
bunyi ini pada posisi awal kata kata terdapat juga pada kata yang berawal
vokal seperti pada kata-kata [dldp] 'minum' menjadi [mdldp] 'aktivitas
minum', [enkol] 'belok' menjadi [mer|kol] 'berbelok, [atie] 'pergi'
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menjadi [matie] 'bepergian', [uran] 'hujan' menjadi [muran] 'sedang
hujan', [era] 'pindah' menjadi [mera] 'aktivitas pindah'.
Selain bentuk yang melebur tersebut di atas, maka bentuk tunman
yang mengandung segmen bunyi [m] adalah bentuk yang memperoleh
afiks. pemaikah nomlna, aspek, dan klitika. Bentuk yang mengandung
afiks terdiri atas prefiks [mah-] pada kata-kata seperti [mahame?] 'me-
nangis', [mahkeret] 'berteiiak', [mahnuwu] 'berbicara', [mahuan] 'me-
nyalak', [mahar3m] 'lapar', preflks [maka] pada kata [makatama?] 'yang
empuny^ tanah', [makarua] 'dua" kali', [makaparah] 'lebih lama lebih
kering', [makalak^j 'lebih lama lebih besar*, [makaildk] 'yang sedang
melihat', prefiks [mapa-] pada kata [mapawilit] 'menyuruh menjahit*,
[mapaturu?] 'memperlihatkan diri', [maparagds] 'dianginkan',
[mapalutu?] 'menyuruh memasak', [mapariiibeTi] 'menunggu malam',
prefiks [maki-] seperti pada kata [makikan] 'makan di ramah orang',
/makilambo?/ 'minta dipetpanjang', /makiwaca / 'minta tolong di-
bacakan', [makiwaer] 'minta bayar*, [makiupu?] 'minta tolong me-
metik', prefiks [ma-j seperti pada kata-kata [mairat]] 'malu', [masuat]
'sama', [malutu?] 'memasak', [masosor] 'naik', [maundam] 'tukang
obat'. Bentuk yang mengandung sisipan [-um-] terdapat pada kata-
kata seperti [sumasu] 'menghadap', [rumumar] 'duduk', [kuman]
'makan', [rumarah] 'meremas', [hunampatj] 'beijalan'. Bentuk klitika
yang menyatakan makna sudah atau imperatif [-mo] terdapat pada kata
[mariemo] 'sudah pergi' atau 'pergi saja', [lumampar)mo] 'sudah ber-
jalan' atau 'jalan saja', [tumirikasmo] 'sudah lari, atau 'lari saja',
[mawoTikemo] 'sudah bangun' atau 'bangun saja' [maharammo] 'sudah
lapar'.
2,2.4,2 Segmen Bunyi Nasal, Dental [n]
Segmen bunyi nasal, dental [n] juga terdapat pada semua posisi kata.
Pada posisi awal kata, segmen bunyi ini terdapat pada kata [nene] 'nenek
perempian', [natika] 'nangka', [niko] 'kamu', [ninahak] 'awan', [nipis]
'tipis', [hasdlat] 'antara'. Pada posisi tengah kata, segmen bunyi ini ter
dapat pada kata [zano] 'air', [tena] 'minyak', [tunu] 'bakar', [tanu] 'se
perti', [tana] 'tanah'. Pada posisi akhir kata, segmen ini terdapat pada
kata [uwan] 'uban', [l9T|9n] 'tangan', [Teaman] 'sehat', [lalan] 'jalan',
[kan] 'makanan', [kakan] 'kanan'. Bentuk deret pada posisi tengah kata
[nt] dan [nd] terdapat pada kata [tenteT]] 'perhatian', 9nto?] 'tinggal'.
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[untdp] 'masuk', [kdntur] 'gunung', [pantik] 'tulis', [punti] 'pisang',
[lintah] iintah', [tundak] 'tusuk', [r^dai] 'luras', [tandei] 'jagung',
[tondo] 'dorong', [dndo] 'hari'. Selain deret [nt] dan [nd] terdapat juga
proses deret menjadi gugus [nt] dan [nd] sebagai suatu proses peng
gabungan pemarkah nomina [um-~un-~ur|i seperti juga [mp] dan [mb]
yang terdapat pada posisi awal kata. Bentuk gugus tersebut teidapat pada
kata-kata seperti [un tana] menjadi [ntana?] tanah tersebut', [un tandei]
menjadi ntandei 'jagung itu', [un tou] menjadi [ntou] 'orang itu', [un
towaku?] menjadi [ntowaku?] 'tembakau itu', [un tdtdkdldn] menjadi
[ntatakalan] 'tempat tidur tersebut', [un dano] menjadi [ndano] 'air itu',
[un duhi] menjadi [nduhi] 'tulang itu', [un da?ami] menjadi [nda?ami]
'jerami itu', [un dam] menjadi [ndam] 'permainan dam itu', [un daena]
'daun itu'. Gugus bunyi semacam ini dapat pula ditemukan pada semua
bentuk nomina yang dimulai dengan segmen bunyi nonvokoid. Kalau
dengan segmen bunyi nonvokoid bentuk gugus bunyi ini menye-
suaikan dengan titik artikulasi nonvokoid yang diikutinya [mb], [mf],
[nt], [T|k], dan sebagainya, maka bila pemaikah nomina ini mengikuti
segmen bunyi vokoid akan teijadi pelesapan segmen bunyi vokoid [u],
seperti pada kata-kata [un ate] menjadi [nate] 'hati itu', [undtah] men
jadi [n9tah] 'sekam itu', [un atdp] menjadi [natdp] 'atap itu',
[un ipdn] menjadi [nipdn] 'gusi itu', [un nasdt]] menjadi [nasdr|]
'napasnya'.
Segmen bunyi nasal dental ini juga terdapat pada kata bentukan
yang memperoleh prefiks [ni-] seperti pada kata [niendo] 'diambil',
[niimdk] 'dirapikan', [nidlus] 'dibungkus', [nidsa] 'dibuat menjadi satu',
[nidnto?] 'ditunggu'. Bentuk dengan sisipan [-in-] terdapat pada kata
[pinantik] 'ditulis', [winanti] 'ditebang', [tinuas] 'dituangkan', [rinewok]
'dikumpul', [pinajeko] 'dibajak'. Dengan bentuk sufiks [-9n] terdapat
pada kata [lir|kundn] 'isaplah [rokokj, [wunu?3n] 'bunuh', [upi?8n]
'marahi', [aw9s3n] 'tambahi'. Dengan bentuk sufiks [-an] terdapat
pada kata [wilitan] 'untuk jahitan', [101e?an] 'akan digunakan untuk
mandi'.
22A3 Segmen Bunyi Nasal, Palatal [p]
Segmen bunyi nasal, palatal [p] dihasilkan oleh suatu proses pa-
latalisasi prefiks [ni-] yang diikuti oleh kata yang posisi awalnya
diduduki oleh segmen bunyi vokoid, seperti pada kata-^ta [niantaran]
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menjadi [jiantaran] 'dipinang', [niapus] menjadi [T|apus] 'diikat', [niaku]
menjadi [paku] 'saya', [niawuan] menjadi [pawuan] 'diberi abu' atau
'tempat mangasah', (niarikato] menjadi [Tiapkato] 'sudah diangkat'.
MesUpun segmen bunyi ini hanya diperoleh dengan proses palatalisasi
obsional, tetapi dalam bentuk terbatas, segmen bunyi ini jgua terdapat
pada posisi awal kata, sepeiti pada kata [paman] 'nyaman' dan [T|ah]
•nah!'.
12AA Segmen Bunyi Nasal, Velar [p]
Segmen bunyi nasal, velar [p] mempunyai perilaku distribusi yang
sama dengan segmen bunyi [m] dan [n] pada kata-kata asal, namun
dalam hal pembentukan satuan morfologis segmen bunyi ini hanya
muncul sebagai bentuk pemarkah nomina [u p] dengan pelesapan [u]
secara obsional pada kata [upkuanu] menjadi [Tjkuanu] 'yang dikatakan
olehmu', [urigiona] menjadi [pgiona] 'raut mukanya', [upgdnanku]
menjadi [pg^an ku] 'pikiranku', [uTik9nu] menjadi [T|k3nu] 'yang ini',
[uTjkarai] menjadi [T|karai] 'pakaian itu'.
Segmen bunyi ini terdapat pada posisi awal kata, seperti pada kata
[tiarja?] 'kunyah*, [ilirun], 'hidung', [ii9z9m ] 'pelan', [piar] 'berburu',
[paran] 'nama'. Pada posisi tengah kata terdapat pada kata [lapu]
'mabuk', [paria] 'dahan', [lapi] 'langit' [rotiit] 'lalat', [paTia] 'kunyah'.
Pada posisi akhir kata, segmen bimyi ini terdapat pada kata [wtdun]
'bekal', [palin] 'pipih', [pion] 'kuduk', [as3n] 'napas', [iran] 'malu',
[suTisuri] 'junjung'. Bentuk deret bunyi dengan segmen bimyi ini, terdiri
atas deret [Tjk] dan [tig] seperti pada kata [sirika] 'cengkeh', [tirjkas]
'lari', [tor|ka?] 'bahu', [worike] 'bangun', [rorik3m], 'genggam',
[lirikun] 'rokok', [dumirjgu] 'hari Minggu', [palirigir] 'layang-layang',
[loTigar] 'longgar', [pitigir] 'tepi', [litlgis] 'linggis'. Selain deret bunyi
tersebut, terdapat juga deret dengan segmen bunyi ini seperti [Tjs]
pada kata [surisuri] 'jungjung', [T|t] pada kata [tenteii] 'membelalak',
[rimbeTjben] 'gelap', [raTjdaTi] 'merah'.
2.2.5 Segmen Bunyi Lateral
Segmen bunyi lateral terdiri atas bunyi frikatif dan lateral nonfri-
katif. Segmen bunyi lateral frikatif [1] yang dapat dikatakan sebagai ciri
bahasa Tombulu dibanding dengan bahasa lainnya di Minahasa dibe-
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dakan dengan segmen bunyi lateral (1] yang hanya di peroleh pada kata
pinjaman.
2 J.5.1 Segmen Bunyi Lateral, Frikatif [fl
Segmen bunyi lateral, frikatif ini disebut demikian oleh karena
segmen bunyi lateral ini dihasilkan dengan menyempitkan alur lateral
dengan menggunakan lidah sehingga segmai buityi lateral ini dibarengi
dengan bimyi desis. Segmen bunyi ini terdapat pada posisi awal kata
seperti pada kata [lalan] 'jalan', lhmt9n] 'tuli', [idtok] 'buta', |Hla?]
'lidah', [10ri9n] 'tangan', [kdatu] 'ginjal*. Pada posisi tengah kata,
segmen bunyi ini terdapat pada kata [ila] 'tahi lalat', [palig] 'pipih',
[paluka] 'selangka', [ptdar] 'telapak tangan', [wifit] 'jahit', [kukdo]
'gelang'. Pada posisi akhir kata, segmen bunyi ini terdapat pada kata
[taw9l] 'tajam', [kawtd], [ak9l] 'enau', [t9k^] 'tidur', [palptdl'martil'.
Segmen bunyi ini juga mempunyai deret bimyi seperti [hlr] peda kata
[ehlot] 'remas', [Ip] pada kata [palpal]. Bentuk' deret dengan pelesapan
segmen bunyi [u] yang berubah statusnya menjadi gugus bunyi [nl]
pemarkah nomina [un] terdapat pada kata-kata seperti [un kdan] menjadi
[irfaian] 'jalan itu', [un lana] menjadi [nlana] 'minyak itu', [un iB^an]
menjadi [nldgdn] 'tangan itu', [un lilipkundn] menjadi [nlilinkun9n]
'rokok itu', [im fedatu] menjadi [nkilatu] 'ginjal itu', [un Hla] menjadi
[nlila?] 'lidah itu'. Seperti juga bentuk dengan pemaikah nomina lainnya,
gugus segmen bimyi semacam ini mcrupakan bentuk obsional.
22.52 Segmen Bunyi Lateral [I]
Segmen bunyi lateral nonfrikallf ini terdapat juga pada posisi awal
kata seperti pada kata [loba?] 'jenis makanan dari lemak babi', [loncen]
'lonceng', [lorigar] 'longgar', [liT|gis| 'linggis', [los] 'los'. Pada posisi
tengah kata terdapat pada kata [lulus] 'lulus', [lilin] 'lilin', [solar] 'solar',
[balon] 'balon'. Pada posisi akhir kata , segmen bunyi ini terdapat pada
kata [bal] 'bola', [pal] 'pal', [sol] 'alas sepatu', [kol] 'kubis', [gol] 'gol'.
Segmen bunyi ini dapat membentuk deret bunyi [Ip] pada kata [folpen]
'fulpen', sedangkan gugus bunyi yang dihasilkan dengan pelesapan
segmen bunyi [1] pada kata [sDlof] menjadi [slot] 'gembok', [s3lah]
menjadi [slab] 'sejenis kue'. Gugus bunyi di atas ini, seperti gugus bunyi
laiimya merupakan bentuk obsional.
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2J1.6 Segmen Bunyi Getar
Segmen bunyi getar terdiri dari segmen bunyi getar firikatif dan
segmen bunyi getar nonfrikatif. Seperti sudah dijelaskan pada pem
bicaraan mengenai segmen bunyi [z] dan [i], segmen bunyi getar frikatif
bervariasi bebas dengan kedua segmen bunyi [z] dan t4] itu. Namun,
dalam bahasa Tombulu kedua segmen bunyi getar tidak bervariasi bebas,
meskipun segmen bimyi getar ini hanya berbeda pada ciri sekunder
fiikatif saja. Kemungkinan kedua segmen bunyi ini secara historis ber
sumber dari segmen bunyi yang berbeda.
2.2.6.1 Segmen Bunyi Getar, Frikatif [r]
Segmen bunyi getar, frikatif [r] yang seperti dibicarakan di atas
bervariasi bebas dengan segmen bun3n [z] dan [-d], terdapat pada posisi
awal kata seperti pada kata [ruhi] 'tulang'. Pada posisi tengah kata kata,
segmen ini terdapat pada kata seperti [p9r9n] 'buta', [turu?] *tunjuk',
[2^103?] 'ikan', [z0r9m] 'semut, [kuramber] 'tebal'. Pada posisi akhir
kata, segmen bunyi ini terdapat pada kata [k3rar] 'lendir', [la?aF] 'gatal',
[ri?rir] 'dinding*, [sdmur] 'mulut', [tu?mir] 'tumid'. Segmen bunyi ini
mempunyai deret bunyi [kr] seperti pada kata [rokrok] 'bongkar', [hr]
pada kata [ruhruh] 'sudut' dan [rihrih] 'kuning'.
2.2.6.2 Segmen Bunyi Getar [r]
Segmen bunyi getar [r] terdapat pada posisi awal kata seperti pada
kata [rakus] 'rakus', [rok] 'rok', [roda] 'pedati', [rugi] 'rugi', [rubus]
'rebus'. Pada posisi tengah kata, segmen bunyi ini terdapat pada kata
[poron] 'topi', [karai] 'pakaian', [toro] 'boleh', [pira] 'berapa', [siru]
'liar'. Pada posisi akhir kata, segmen bunyi ini terdapat pada kata-kata
[kiar] 'gali', [owdr] 'serahkan', [waar] 'bayar', [lagar] 'jantan', [s3tor]
'cicil', [kabar] 'kabar'.
Seperti segmen bunyi nonvokoid lainnya yang dapat membentuk
gugugu's bunyi yang teijadi karena pelesapan [u] pemarkah nomina
[un-], rnisalnya pada kata [im roda] menjadi [nroda] 'pedati itu', [un rok]
menjadi [nrok] 'rok itu', [un roa] menjadi [nroa] 'sejenis ikan laut'.
Seperti juga bentuk yang memperoleh pemarkah nomina lainnya, gugus
bunyi semacam ini mempakan bentuk obsional. Selain gugus dua segmen
bunyi di atas, segmen bunyi ini juga dapat membentuk gugus [spt] seperti
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padakata [sprei]'alas kasur', [str]padakata[strom] 'aliran listrik', [skr]
sepeiti pada kata [skrup] 'seknip'. Deret bunyi dengan segmen bunyi ini
dapat berupa [kr] seperti pada kata [rokrok] 'bongkar', [hr] pada kata
seperti [ruhruh] 'sudut'.
12.1 Segmen Bimyi Semivokal
Segmen bunyi semivokal dibedakan dengan segmen bunyi vokoid
pada kedudukan segmen bunyi itu dalam struktur suku kata, sedangkan
perbedaan dengan segmen bunyi nonvokoid adalah karena caranya
segmen bunyi itu dihasilkan. Segmen bunyi semivokal menduduki onset,
interlude, dan koda suku kata, sedangkan dalam hal artikulasi, segmen
bunyi ini dihasilkan dengan ciri vokoid.
2.2.7.1 Segmen Bunyi Semivokal [w]
Segmen bunyi semivokal [w] diaitikulasikan berbeda dengan segmen
bunyi [u] dalam hal segmen bunyi [w] tidak dihasilkan dengan hambatan
sempuma pada tali suara, temtama pada posisi awal dan posisi tengah
kata. Pada posisi akhir kata kedua segmen bunyi ini mempunyai ciri yang
sama, seperti padakata [mou] dapat bervariasi bebas dengan kata [mow]
'mencium bau'.
Segmen bunyi [w] terdapat pada posisi awal kata seperti pada kata
[wuri] 'pulang' atau 'belakang', [wowJH [wou] 'bau' [wia] 'di sini.',
[woso], lobang', [witu] 'di situ', [waer] 'bayar', [wanko?] 'besar'. Pada
posisi tengah kata, segmen bunyi ini terdapat pada kata [tawal] 'tajam',
[towaku] 'tembakau', [sawut] 'cabut', [kahawu] 'istri' atau 'suami',
[awas] 'tambah'. Pada posisi akhir kata, segmen bunyi ini terdapat pada
kata [tow] 'orang', [siow] 'sembilan', [pisow] 'parang', [gorow] 'gosok',
[salow] 'maki'. Seperti sudah dibicarakan di atas, pada posisi akhir kata
segmen bunyi ini mempunyai ciri yang sama dengan segmen bunyi
vokoid [u] bila segmen vokoid ini tidak berfungsi sebagai inti suku kata.
12.12 Segmen Bunyi Semivokal [y]
Segmen bunyi semivokal [y], seperti juga segmen bunyi semivokal
[w], dihasilkan dengan tidak ada hambatan pada tali suara dibandingkan
dengan segmen bunyi vokoid [i] yang dihasilkan dengan hambatan total
sebelum direalisasi. Sama halnya dengan segmen bunyi semivokal [w].
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segmen bunyi semivokal [y] juga tidak dapat menduduki initi suku kata.
Dalam hal distribusi, segm^ bunyi in! tidak teidapat pada pbsisi awal
kata. Pada posisi tengah kata, segmen bunyi ini teidapat pada kata [tayas]
'nyala*, [tiyon] 'tangkap', [kahyahan] 'dunia*. [soyow] 'irir', [ayon]
'jangkau'. Pada posisi akhir kata, segmen bunyi ini berciri sama dengan
segmen bunyi vokoid [i] yang tidak menipakan inti suku kata. Jadi,
dengan demikian kata [kai] 'kayu', [rawey] 'lelah', Jiondey] 'perahu',
[*9ndai] 'lurus', [sey] 'siapa' dapat dilihat sebagai gugus vokoid, jika
segmen bunyi [i] tidak menipakan inti suku kata. Dengan demikian kata
di atas dapat ditranskripsikan sebagai [kai] 'kayu', [rawoi] 'lelah',
[londei] 'perahu', [rdndai] 'lurus', [sei] 'siapa'.
Dengan demikian, segmen bunyi semi-vokal hanya dibedakan de
ngan segmen bunyi vokoid dalam hal segmen bunyi semivokal tidak
menduduki inti suku kata. Pada posisi akhir kata, penentuan status bunyi
semivokal atau pun vokoid yang tidak menduduki inti suku kata, ter
gantung pada inteipreatsi adanya gugus vokal atau tidak. Kalau kita me-
nentukan adanya gugus vokoid dalam bahasa Tombulu ini, dengan
sendirinya kita tidak menemukan segmen bunyi semivokal pada posisi
akhir kata. Jadi, kata [tow] 'orang', [kay] 'kayu', [feney] 'licin', [soysoy]
'geser', dan sebagianya ditranskripsikan [tou] 'orang' [kai] 'kayu', [^ei]
'licin', [soisoi] 'geser, dan sebagainya.
Tampaknya, penentuan vokoid dan nonvokoid menjadi vokal dan
konsonan ditentukan oleh kedudukan segmen bunyi sebagai inti suku kata
atau tidak. Pada uraian beiikut, segmen bunyi vokoid, sebagaimana
segmen bunyi nonvokoid akan diuraikan beidasar pada distiibusi segmen
dalam kata serta proses pembentukan kata bentukan yang mengandimg
segmen vokoid.
2.3 Segmen Bunyi Vokoid
Segmen bimyi vokoid diklasifikasikan beidasar pada kategori posisi
rahang bawah teihadap rahang atas, bagian lidah yang berfimgsi meng-
hasilkan segmen bunyi, dan bentuk bibir. Keenam vokoid dalam bahasa
Tombulu dapat diklasifikasikan menumt posisi rahang bawah teihadap
rahang atas adalah segmen vokoid atas [i] dan [u], segmen vokoid tengah
[e], [d], dan [o] dan segmen vikoid bawah [a]. Berdasaikan bagian lidah
yang berfungsi menghasilkan segmen bunyi vokoid, maka terdapat
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segmen bunyi depan [i], dan [e], segmen bunyi sentral [9] dan [a], dan
segmen bunyi vokoid belakang [u] dan [o]. Berdasaikan bentuk bibir,
maka terdapat segmen vokoid bundah [u] dan [o] dan segmen biinyi
vokoid pipih [i], [e], [9], dan [a].
Uraian berikut ini akan didasarkan pada kriteria bagian lidah yang
berfimgsi menghasilkan segmen bunyi.
23.1 Segmen Bunyi Vokoid Depan
Segmen-segmen bunyi vokoid depan terdiri dari segmen bunyi
vokoid atas [i] dan [e]. Segmen-segmen bunyi ini berciri pipih dilihat dari
bentuk bibir.
2J.1.1 Segmen Bunyi Vokoid, Depan, Atas, Pipih [i}
Segmen bimyi depan, atas, pipih [i] bervtuiasi bebas dengan segmen
bunyi semivokal [y] pada posisi kata, yaitu bila segmen bunyi ini tidak
sebagai inti suku kata. Pada posisi awal kata, segmen bunyi ini terdapat
pada kata [inatj] 'ibu', [ipus] 'ekor', [ihu?] 'nyim', [ipag] 'ipar', [ito?]
'paman'. Pada posisi tengah kata segmen bunyi ini terdapat pada kata-
kata seperti [tta] 'lidah', [wihis] 'kutu sapi', [sisim]'cincin', [sim] 'liar',
[pitu] 'tujuh'. Pada posisi akhir kata, segmen bunyi ini terdapat pada kata
[iti?i] 'yang itu', [kuriri] 'ngeri', [mamuali] 'menjadi', [t9pi] 'kebas',
[saki] 'daki'. Pada kata-kata bentukan, segmen bunyi ini membentuk
makna imperatif pada posisi awal kata seperti pada kata-kata [ilambo?]
'panjangkan', [if9ndai] 'lumskan', [iti?im] 'yang itu', [ituas] 'tuangkan',
[iz9nd9m] 'hitamkan', [isaw9y 'gantikan'. Selain itu segmen bunyi ini
terdapat pada prefiks [m9ki-] pada kata-kata [m9kikoki?] 'mengcilkan',
[m9kisate] 'memperbesar', [m9kipoto?] 'menyuruh mengecilkan',
[m9kiwilit] 'minta dijahitkan', [m9kiwuri] 'minta dikembalikan', prefiks
[ni-] pada kata [niupu?] 'dipetik', [niiutu] 'dimasak', [ni9lus]
'dibungkus', [niwar|ker] 'dijual', [niaw9s] 'ditambah', infiks [-im-] dan
[-in-] pada kata [ttmampap] 'beijalan*, [simaput] 'membungkung',
[simaw9l] 'berganti', [limandei] 'berperahu', [lim^t] 'melipat', [tinuas]
'dituangkan', [pinantik] 'ditulis', [winanti?] 'ditebang', [rinewok]
'dikumpul', [rinou?] 'dijauhkan'.
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23.12 Segmen Bunyi VokoU Depan, Tengah, Pipih [e]
Segmen bunyi vokoid depan tengah pipih [e] teidapat pada posisi
awal kata seperti pada kata-kata [era] 'pindah', [eweh] 'air liur', [ehe]
'ya', [endo] 'ambil', [ere] *cari', pada posisi tengah kata teidapat pada
kata-kata seperti [sera] 'mereka', [pdoT]] 'lempar', [mengkoi] 'belok',
[peletj] 'semua*, [rete] 'dekat', dan pada posisi akhir kata teidapat pada
kata-kata [wehe] 'diberi', [katare] 'pertama', [wewene] 'perempuan',
[tete] 'titian', [mate] 'mati', Dalam bentuk gugus bunyi [ae] teidapat pada
kata [daena] 'daun'.
23.2 Segmen Bunyi Vokoid Sentral
Segmen-segmen bunyi Vonkoid sentral terdiri dari segmen bunyi
tengah [3] dan segmen bunyi bawah [a]. Seperti juga segmen bunyi
vokoid depan, segmen bunyi sentral ini juga mempunyai bentuk bibir
putih.
23.2.1 Segmen Bunyi Vokoid Sentral Tengah [d]
Segmen bunyi vokoid sentral tengah [9] hanya terdapat pada posisi
awal kata dan posisi akhir kata. Pada posisi awal kata, segmen bunyi ini
teidapat pada kata [9luh] 'embun', [9mpeg]'geraham', [9lar] 'tulang se-
langka', [9pat] 'empat', [9n9m] 'enam', [Ante?] 'kokoh', [9ndo] 'hari'.
Pada posisi tengah kata, segmen bunyi ini terdapat pada kata [ak9l]
'enau', [w9r9n] 'mata', [k9rar] 'lendir', [k9kor] 'kencing*, [s9ps9p]
'isap*.
23.22 Segmen Bunyi Vokoid Sentral Bawah [a]
Segmen bunyi vokoid sentral bawah [a] terdapat pada posisi awal
kata pada kata [are?] 'rahang', ]a?e] 'kaki', [ate] 'hati', [ahwun] 'awan',
[awu] 'abu'. Pada posisi tengah kata, seperti pada kata [kan] 'nasi',
[karai] 'pakaian', [safcina] 'celana', [karawu]'anting-anting', [kakan]
'kanan*. Pada posisi akhir kata, segmen bunyi ini teidapat pada kata
[wanua] 'negeri', [itma] 'minyak', [tensuna] 'bawang', [taliga] 'dengar',
[waya] 'biar'.
Dalam kata bentukan, segmen bunyi ini terdapat pada konfiks
[ka-...-an] seperti pada kata [kd:e?osan] 'keindahan', [kauranan] 'tempat
yang kena hujan', [kaw9nian] 'kemalaman', [kasufuan] 'pesuruh maha
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pencipta', [kawai)ko?an] 'tempat dibesatkan', [kalewoan] 'kejelekan',
[ka}e?osan] 'kebaikan'. Dengan konfiks [pa-...-an] teidapat pada kata
[padsaan] 'saling bersatu', [pasuatan] 'saling disamakan', [pawanuaan]
'perkampungan', [pasaw^an] 'saling dipertukarkan', [pahasaan]
'semuanya'. Konfiks [ma-...-an] terdapat pada kata [masuatan] 'saling
diperbandingkan', [masondoian] 'beikelahi', [masawdlan] 'bergantian',
[male?osan]'berbaikan', [ma9saan] 'bersatu'.
Dalam kata bentukan, segmen bunyi ini terdapat pada konfiks.
[ka-...-an] seperti pada kata [kale?osan] 'keindahan', [kauranan] 'tempat
yang kena hujan', [kaw3Tiian] 'kemaluan', [kasuruan] 'pesuruh m^a
pencipta', [kawaT|k6?an] 'tempat dibesarkan', [kalewoan] 'kejelekan',
[k£de?osan] 'kebaikan. Dengan konfiks [pa-...an] terdapat pada kata
[pa9saan] 'saling bersatu', [pasuatan] 'saling disamakan', [pawanuaan]
'perkampungan', [pasawdJan] 'saling dipertukarkan', [pahasaan]
'semuanya'. Konfiks [ma-...-an] terdapat pada kata [masuatan] 'saling
diperbandingkan', [masondollan] 'berkelahi', [masaw9lan] 'bergantian',
[male?osan] 'berbaikan', [madsaan] 'bersatu'.
2 J.3 Segmen Bunyi Vokoid Belakang
Segmen bunyi vokoid belakang, terdiri dari segmen bunyi vokoid [u]
dan segmen bunyi vokoid [o]. Kedua segmen bunyi vokoid belakang ini
mempakan segmen bunyi bundar.
233.1 Segmen Bunyi Vokoid Belakang [u]
Segmen bunyi vokoid belakang [u] berciri bundar. Segmen bunyi ini
terdapat pada posisi awal kata seperti pada kata [uwan]'uban', [uma]
'kebun', [uka ?] 'tempurung', [i^] 'kepala', [un9i»] 'tengah', [upe]
'tumpul'. Pada posisi tengah kata, segmen bunyi ini terdapat pada kata
[wuriTi] 'arang', [punti] 'pisang', [lutu?] 'masak', [tunu] 'bakar', [apuh]
'kapur sirih'. Pada posisi akhir kata, segmen bunyi ini terdapat pada kata
[watu] 'batu', [w9ru] 'baru', [s9mu] 'kabut', [w9su] 'kenyang', [paku]
'saya'.
2 J.3.2 Segmen Bunyi Vokoid Belakang Tengah [o]
Segmen bunyi vokoid belakang tengah [o] terdapat pada posisi awal
kata seperti pada kata [o?ai] 'menguap', [oki?] 'kecil', [ot] 'burung
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fiatnu', [ogen] 'gerakan', [oto] 'mobil*. Pada posisi tengah kata, segmen
liinyi ini terds^at pada kata [woso] 'bocor*, [poroti] 'topi', [peso] 'tabu,
fwoTike] 'teijaga', [wo?ondo] 'besok'. Pada posisi akhir kata, segmen
bunyi ini terdapat pada kata [kutalo]'gelang', [sdiio] 'tiup', [r^o] 'air',
[toro] 'boleh', [nambo?ondo] 'besok pagi'.
2.4 Pola Disttibusi Segmen Bunyi
Berdasaikan pada distribusi segmen bunyi pada kata asal atau kata
leksikal, maka segmen bunyi nonvokoid yang beijumlah 22 buah itu tidak
semuanya dapat menempati semua posisi kata. Tercatat bahwa segmen
bunyi [p], [t], [k], [g], [s], W, M, [f], [h], [m], [n], [x]], [1], [r], dan [w].
Segmen bunyi yang tidak terdapat pada posisi akhir kata adalah segmen
bunyi [b], [d], [d], [g], [c], [J], dan [ J ]. Semua segmen bunyi nonvokoid
terdapat pada posisi tengah kata dan yang tidak diperoleh pada posisi
depan kata ad^ah segemen bunyi [?] dan [y],
Dalam hal segmen bunyi vokoid, kecuali segmen bunyi [3] yang
tidak ditemukan pada posisi akhir kata, semuanya dapat diperoleh pada
semua posisi kata. Dari data yang diperoleh sering juga segmen bimyi
vokoid diucapkan dengan pemanjangan vokoid tertentu, terutama pada
suku kata kedua dari belakang. Namun, pemanjangan vokoid ini me-
nyebabkan perubahan makna kata. Selain itu, dapat pula dicatat bahwa
semua segmen bunyi vokoid dihasilkan dengan didahului oleh segmen
glotal, terutama pada awal kata.
Pada pembicaraan berikut, akan dipersoalkan struktur kata yang
dihubungkan dengan pola suku kata. Pembicaraan ini erat hubungannya
dengan deret dan gugus segmen bunyi. Deret segmen bunyi adalah urutan
segmen bunyi nonvokoid atau vokoid yang menduduki dua suku kata dan
gugus segmen bunyi adalah umtan segmen bunyi yang menduduki satu
suku kata. Dengan demikian ada urutan segmen bunyi yang secara
fOnologis merupakan deret bunyi akan menjadi gugus bunyi karena
proses pelesapan. Proses lainnya adalah proses peleburan bunyi, misalnya
proses segmen bimyi [w] pada kata [wuri] 'belakang menjadi [m] pada
kata [mumi] 'pulang*. Peleburan ini teijadi pada segmen bunyi [w] pada
kata [wanua] 'negeri' menjadi [b] pada kata [umbanua] 'negeri itu'.
Ringkasannya pembicaraan berikut akan menyangkut juga proses





Pada pembicaraan mengenai distribusi segmen bunyi pada bab II,
segmen bunyi bahasa Tombulu ini telah dilihat dari penempatannya pada
posisi kata leksikal atau kata asal, kemudian dilihat juga urutan segmen
bunyi yang terdapat dalam bahasa ini. Selain itu telah dibicarakan juga
beberapa proses dari kata fonologis menjadi kata fonetis. Dalam uraian
itu telah diperlihaikan bahwa proses tersebut dapat berapa proses ke
harusan/obligatoris maupun obsional. Proses lainnya adalah proses mor-
fonologis, baik yang tanpa perubahan fonetis maupun yang tetap.
Distribusi segmen bunyi pada kata, baik sebagai kata leksikal
maupun kata beniukan, memperlihatkan pola uratan segmen bunyi. Se
perti yang sudah diuraikan di atas, maka pola-pola distribusi segmen
bunyi ditentukan oleh struktur kata yang berintikan vokoid puncak. Se
perti umumnya bahasa-bahasa Nusantara, bahasa Tombulu Juga memper
lihatkan bentuk mayoritas dua suku kata, di mana bentuk gugus non
vokoid dapat teijadi karena adanya pelesapan segmen bunyi vokoid yang
tidak memperoleh tckanan. Demikian juga gugus segmen bunyi vokoid
apabUa salah satu segmennya tidak mendapat tekanan, maka segemen ini
cenderung menjadi segmen bunyi semivokoid. Proses pelesapan segmen
bun5d dapat sangat mempengaruhi struktur kata secara fonetis.
Berdasaikan pada posisi segmen bunyi dilihat dari struktur suku kata,
maka segmen-segmen bunyi dapat berada pada posisi onset, interlud, dan
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koda, yaitu posisi yang bukan menipakan inti suku kata. Posisi inti suku
kata biasanya diduduki oleh segmen bunyi vokoid yang merupakan pe-
nandfl suku kata. Onset dapat berupa segmen bvmyi nonvokoid atau gugus
segmen bunyi nonvokoid yang berada pada posisi sebelum inti suku kata
pertama dari mikrosegmen. Interlud adalah segmen bunyi yang menjadi
bagian bukan inti yang berada antara dua inti. Koda adalah segmen bunyi
yang menduduki bagian kata sesudah inti suku kata terakhir (Hockett,
1958:85—86).
Dalam bahasa Tombulu, inti suku kata selalu berbentuk segmen
bunyi vokoid dan vokoid yang berfimgsi sebagai onset, interlud, dan koda
secara fonetis berbentuk segmen bunyi semivokoid. Dalam data hanya
diperoleh data teibatas yang memperlihatkan segmen bunyi vokoid yang
bukan sebagai semivokoid yang menduduki fungsi inteilud. Bentuk kata
semacam ini dapat saja teijadi karena pelesapan segmen semivokoid.
32 Struktur Kata Dasar
Struktur kata dasar bahasa Tombulu, sei«rti juga hampir seluruh
bahasa di nusantara ini, merupakan struktur dua suku kata. Struktur yang
dominan adalah KVKKVK, yaitu bentuk kata yang terdiri atas dua suku
kata yang masing-masing suku kata berintikan segmen bunyi vokoid V
dengan onset segmen bunyi nonvokoid K, interlud yang terdiri atas deret
segmen bunyi nonvokoid KK, dan koda segmen bunyi nonvokoid K.
Bentuk semacam ini terdapat pada kata-kata seperti [tombon] 'bakal
tunas kelapa', [tampai] 'tambal', [ro?kos] 'kelapa', [kendis] Tesung
pipit', [linkun] 'rokok'. Strutur kata lainnya terdiri atas bentuk VKKVK,
yaitu bentuk yang terdiri atas zero onset, interlud yang terdiri atas deret
segmen bunyi nonvokoid KK, dan koda yang terdiri atas segmen bunyi
nonvokoid K, seperti pada kata-kata [untdp] 'masuk', [ahran] 'tangga',
[anto?] 'tinggal' atau 'tunggu', [undam] 'obat', [ahwun] 'awan'. Struktur
kata VKVK yang terdiri atas segmen bunyi vokoid yang berfungsi se
bagai inti suku kata pertama dan suku kata kedua yang terdiri atas
segmen bunyi nonvokoid sebagai interlud K, diikuti oleh segmen bunyi
vokoid sebagai inti suku kata kedua, serta segmen bunyi nonvokoid se
bagai koda. Bentuk kata seperti ini terdapat pada kata [inai}] 'ibu', [eweh]
'air liur', [8rut] 'guntur', [im3k] 'atur', [ahih] 'embun'. Struktur KVKV
terdiri atas segmen bunyi nonvokoid sebagai onset, segmen bunyi vokoid
sebagai inti kedua suku kata dengan segmen bunyi nonvokoid sebagai
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onset dan segmen bunyi nonvokoid lainnya sebagai interlud. Pada
dasamya, struktur kata dasar terdiri atas suku kata yang setiap suku kata
menipakan salah satu dari (K) (K) (K) V (V) (K).
3 J Struktur Kata Asal dengan Perulangan Suku Kata
Selain bentuk kata yang dapat diperoleh dari salah satu pola suku
kata (K) (K) (K) V (V) (K) teidapat pula bentuk kata yang dibentuk
dengan perulangan utuh suku kata seperti pada kata [rihrih] 'kuning',
[pohpoh] 'belah', [fuhrah] 'sudut', [tuTjtuti] 'dahi', [goigoi] 'oleng',
[suTjsuTi] 'junjung', [toutou] 'hidup', [kotkot] 'korek', [pitpit] 'kedip',
[wa?wa?] 'coba', [tuktuk] 'tunduk*. Bentuk semacam in! termasuk
bentuk yang tidak produktif karena data bentuk semcan ini sangat terbatas
pada kata-kata yang disebutkan dia atas.
3.4 Struktur Kata Asal V ? V
Dalam bahasa Tombulu, termasuk juga bahasa di Minahasa lainnya^
terdapat bentuk yang frekuensinya cukup tinggi yang berpola deret
segmen bunyi vokoid yang selalu dipisahkan oleh segmen bunyi glotal.
Napaknya deret segmen bunyi vokoid yang menduduki dua suku kata
secara fonologis dadam bahasa ini secara fonetis mengharuskan adanya
segmen bunyi glotal bila segmen bunjd semivokoid tidak dimungkinkan
pada posisi ini. Bentuk kata asal dengan pola tersebut terdapat pada kata
[a?e] 'kaki', [tu?a] 'orang tua*, [wia?i] *di sini', [le?os] 'baik'. Bentuk di
atas ini merupakan bentuk yang terbatas jumlahnya. Bentuk yang dapat
dikatakan sebagai haimoni vokal terdapat pada kata [po?ot] 'perut',
[wa?an] 'gigi', [tu?ur] 'pokok', [ki?it] 'ikut', [ke?et] 'menyadap nira'.
Hal ini dapat dikatakan demikian oleh karena segmen bunyi vokoid yang
mengikutinya dapat saja dilesapkan tanpa menghilangkan keabsahan kata
tersebut. Dari segi ini bentuk V?V ini dapat dikatakan sebagai harmoni
vokal. Contoh lainnya dapat dilihat pada kata [w9ti?is] 'betis', [kawi?i]
'kemarin', [tauri?is] 'manis', [wu?!!!*] 'busuk', [wu?uk] 'rambut', [wo?o]
'seandainya*, [to?op] 'berdiri', [do?on] 'partikel pengeras'. Selain itu
terdapat juga bentuk perulangan suku yang terdiri atas suku kata yang
hanya terdiri atas satu segmen bunyi vokoid yang mengharuskan adanya
segmen bunyi glotal, misalnya pada kata [9?9mbt3n] 'pinggang',
[3?9l3p9n] 'minuman'. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
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bshass Tonbulu tidak tcrdapat deret vokal dalani suatu suku kata asal.
Unitan segmen bunyi vokoid dalam kata asal haruslah merupakan gugus
vokal atau diftong, misalnya pada kata [daena] 'daun', [tou] 'orang',
[kai] *kayu*, [tult] 'ungkit*, [sia] 'dia*. Dengan anggapan bahwa bahasa
nusantara beipola dua suku kata, maka dapat dikatakan bahwa pada
bentuk-bentuk semacam ini, secara historis telah teijadi proses pele-
sapan. Bentuk ini dapat saja berasal dari bentuk yang mempunyai dua
suku kata. Namun, bentuk asal dari kata ini dapat dianalisis dari tinjauan
historis.
3.5 Struktur Kata Turunan
Dalam bahasa Tombulu, bentuk kata turunan dapat teijadi dengan
adanya penambahan afiks pada kata-kata asal, reduplikasi, baik utuh
maupun sebagian, dan pemajemukan. Bentuk afikasi dapat berupa
prefiks, infiks, sufiks, gabungan afiks/multifiks, dan konfiks. Dalam
bahasa Tombulu, bentuk turunan yang menyebabkan perubahan fonetis
terdap^t pada kata [wuri] 'belakang' atau 'pulang' menjadi [muri] 'pergi
ke belakang', atau 'pergi pulang', [wuka?] 'buka' menjadi [muka?] 'mem-
buka', [wu?as] 'cud' menjadi [mu?as] 'mencuci\ [wuntdg] 'sembelit'
menjadi [munt3g] 'tersembelit', [woho] 'usir' menjadi [moho] 'mengusir'.
Proses perubahan intern ini juga teijadi pada kata [pohpoh] 'belah'
menjadi [mohpoh] 'membelah'^ [pontol] 'jalan pintas' menjadi [montol]
'mengambil jalan pintas', [pinjan] 'pinjam' menjadi [minjari] 'memin-
jam', [paiia] 'cabang' menjadi [mapa] 'bercabang', [pantik] 'tulis menjadi
[mantik] 'menulis'. Bentuk semacam ini juga teidapat pada kata asal
yang dimulai dengan segmen bunyi vokoid seperti [atje] 'atas' menjadi
[marie], 'ke atas', [arikat] 'anjak' menjadi [niar|kat] 'beranjak', [at9p]
'atap' menjadi [mat9p] 'memasang atap', [ow3r] 'serahkan' menjadi
[mow3r] 'meriyerahkan', [3tut] 'kentut' menjadi [m9tut] 'membuang
angin'. Bentuk semacam ini juga dapat diberlakukan pada kata yang
berawal dengan segmen bunyi [b] seperti pada [bibit] 'bibit' menjadi
[mibit] 'proses pembibitan', [bubut] 'bubut' menjadi [mubut] 'mem-
bubut', [b9da] 'bedah' menjadi [m9da] 'membedah'.
Perubahan morfofonologis lainnya teidapat pada kata-kata [niawuan]
menjadi [pawuan] 'digosok' atau 'diberi abu', [ni lus] menjadi [palus]
'dibungkus', [niasaran] menjadi [jiasaran] 'dijuluki', [niendomo] menjadi
[pendomo] 'sudah diambil'. Perubahan ini dapat digolongkan pada
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perubahan kata fonologis menjadi kata fonetis karena perubahan ini tidak
mengubah makna. Bentuk perubahan ini merupakan proses palatalisasi,
yaitu teijadi juga pada kata [tia?mo] menjadi [ca?mo] 'jangan', [siendo]
menjadi [Jendo] 'matahari', [sa sia] menjadi [saja] 'kalau dia', [si asu]
menjadi [Jasu] 'anjing tersebut'. Di pihak lain status pembeda maknsa
segmen bunyi ini dapat dilihat pada kata [jiaman] 'sehat', [tia?mo] 'buang
saja', [jiah] 'partikel pengeras', [ka?Ja] 'kenapa dia'. Dengan adanya seg
men bunyi ini dalam bahasa Tombulu, memungkinkan penyerapan kata
seperti kata [laci] 'lad', [Jalom] 'syalom', [ Jafat] 'doa syafaat', [c^imin],
dan sebagainya.
Bentuk proses morfofonologis lainnya adalah bentuk perulangan suku
kata pertama secara utuh atau/dengan perubahan dengan variasi tertentu.
Perulangan suku kata secara utuh yang sering menunjukkan alat terdapat
pada kata [p9n9t] 'tutup' menjadi [p9p8n3t] 'pintu' atau 'penutup', [tewel]
'terbang' menjadi [tetewd] 'sayap', [soyou] 'iris' menjadi [sosoyou]
'gergaji', [kisuf] 'tumbuk' menjadi [kikisur] 'tinju' atau 'alu', [k3niT|]
'kening' menjadi [k3k8ning] 'dis', [pitpit] 'kedip' menjadi [pitpitpit]
'kelopak mata', [w8r8n] 'mata' menjadi [w3w9r9n] 'biji mata', [tuzu?]
'tunjuk' menjadi [tutuau?] [koki?] 'kecil menjadi [kokohi ?] 'ke-
lingking', [zuzur] 'menyisir' menjadi [zuzufuf] 'sisit'. Dapat dikatakan
bentuk semacam ini merupakan bentuk yang produktif karena terdapat
banyak contoh yang mempeilihatkan proses morfologis semacam ini.
Bentuk lain proses morfofonologis semacam ini terdapat pada kata-kata
seperti [gantiri] 'silang', menjadi [gagantiri] 'gunting', [rimbeii] 'gelap'
menjadi [rimberiberi] 'keadaan gelap', [tiriku?] 'siku' menjadi
[tiT|ku?ku?] 'dagu', [wariko?] 'besar' menjadi [wawariko?] 'ibu jari',
[sondo?] 'seruduk' menjadi [sosondo?] 'penye-ruduk', [9l9p] 'minum'
menjadi [88l8p8n] 'minuman', [8mb8t] 'ikat' menjadi [39mb8t8n]
'pinggang', [kan] 'ma-kanan' menjadi [kakan8n] 'piling'. Bentuk-bentuk
semacam ini tidak mengulang secara keseluruhan suku kata pertama,
melainkan teijadi proses pelesapan segmen bunyi nonvokoid yang ber-
fimgsi sebagai interlud. Selaian itu dapat juga terjadi pemlangan suku
kata kedua dari kata asal.
3.6 Aflks
Afiks dalam bahasa Tombulu terdiri atas prefiks, infiks, sufiks,
konfiks, dan multifiks. Afiks ini dapat berupa afiks bersuku kata tunggal
dan majemuk. Pola susunan segmen afiks dapat dirumuskan sebagai KV
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(K)A^(KV). Afiks tersebut dapat berupa prefiks, infiks, dan sufiks.
Selain itu ada afiks yang bersuku kata satu dan bersuku kata dua. Afiks
yang bersuku kata dua dalam bahasa Tombulu hanyalah prefiks atau
gabungan afiks.
3.6.1 Prefiks
Prefiks dalam bahasa ini adalah prefiks pembentuk nomina seperti
[pah-] pada kata [pahk^9w] 'penutup', [pahw3tu] 'alat untuk menikam',
[pahsaput] 'pembungkus', [pahukur] 'pengukur', [pahparut] 'alat untuk
memarut', prefiks [maka-] pada kata [makawale] 'yang empunya rumah',
[makarjaran] 'yang bemama', [makaanak] 'beranak', [makanuwu] 'yang
mengatakan', [makatana] 'yang empunya tanah', prefiks [ka-j seperti
pada kata [kaleoii] 'kawan sepeimainan', [kasende?] 'suami/istri',
[kaawu] 'sedapur', [katuari] 'sepupu', [kawanua] 'sekampung'. Prefiks
pembentuk veiba terdiri dari prefiks [mah-] yang mempunyai vairiasi
dialektal [ma?-], [ma-], dan [maha-] terdapat pada kata [mahlampan]
'beijalan', [mahkeret] 'berteriak', [mahk3m3s] 'mencuci', [maht8l3s]
'membeli', [mahame] 'menangis', prefiks [maka-] seperti pada kata
[makawali] 'mengantar', [makanan] 'sudah selesai makan',
[makawar|ker] 'sudah selesai menjual', [makatalir|a] 'asyik mendengar',
[makasu?u] 'bersembunyi di sudut', prefiks [mapa-] seperti pada kata
[mapawilit] 'menyuruh menjahitkan', [mapaSBk] 'memperlihatkan diri',
[mapawariker] 'menyumh menjual', [mapaturu?] 'minta ditunjukkan',
[mapara8g3s] 'menganginkan', prefiks [m3ki-] seperti pada kata
[mdkitdlds] 'minta dibelikan', [m3kitu*u?] 'minta diajarkan',
[makikoki?] 'minta dikecilkan', [makisala] 'minta dibesarkan',
[makilutu?] 'minta dimasak', prefiks [m3-] seperti pada kata [mdfeon]
'bermain', [m3nero] 'mencari', [mdrjantar] 'menyanyi', [m33nto?]
'menunggu', [mBrokrok] 'membongkar'. Prefiks [i-] terdapat pada kata
[itia?] 'dibuang', [ikua] 'dikatakan', [iwawa?] 'diturunkan', [iwuri]
'dikembalikan', [iwaTjker] 'dijual'. Prefiks [ni-] terdapat pada kata
[niupu?] 'sudah dipetik', [nidnto?] 'ditunggu', [nitjaranan] 'diberi
nama', [niilBk] 'sudah dilihat', [nihitu?] 'dimasak'.
3.6.2 Infiks
Infiks dalam bahasa Tombulu terdiri atas infiks [-um-], [-im-]. Infiks
[um-] terdapat pada kata [kumeke] 'tertawa', [sumosor] 'menaik'.
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[lumampaii] 'beijalan', [liunondey] 'beiperahu', [rumoda] 'naik pedati',
inilks [-im-] terdapat pada kata [timow] 'tumbuh', [simake] 'naik
kendaraan/kuda', [rimandaq] 'menjadi marah', [rimendem] 'menjadi
gelap', [rimou?] 'menjauh'. Infiks [-in-] terdapat pada kata [winanti]
'ditebang', [kinuwaq] 'dikupas', [kiniar] 'digali', [pinantik] 'ditulis*,
[tinuas] 'dituang*.
3.6.3 Suflks
Sufiks dalam bahasa Tombulu terdiri atas sufiks [-mo], [-n], [-an],
[-lah], dan [-kan]. Sufiks [-mo] terdapat pada kata [meimo] 'mari saja',
[we?mo] 'berikan saja', [kimott)?mo] 'sudah tidur', [matemo] 'sudah
mati', [marerjmo] 'pulang saja'. Sufiks ini mempunyai variasi fonetis [-0]
pada kata [kumano] 'makan saja', [munt9po] 'masuk saja', [m9l9po]
'minum saja', [kurambero] 'sudah tebal', [pitoto] 'lepaskan saja'. Sufiks
[-9n] terdapat pada kata-kata seperti [pa?ar9n] 'senangkan', [4atei9n]
'rindukan', [nawu9n] 'jatuhkan', [waT|ker9n] 'jualkan', [9i9p9n]
'minumlah', [kehoT|9n] 'tariklah'. Sufiks [-an] terdapat pada kata
[sawaqan] 'pertolongan', [9hisan] 'bungkusan', [uranan] 'kehujanan',
[«noan] 'berair', [saw9tan] 'ganti'. Sufiks [-lah] terdapat pada kata
[we?hah] 'berikan saja', [tia?i'ah] 'buangkan saja', [sondollah]
'sambungkanlah', [kumara?tah] 'lari saja', [saputlah] 'bungkuslah'.
Sufiks [-kan] terdapat pada kata [re?kan] 'tidak bisa', [K)u?kan] 'masih
jauh', [masuatkan] 'sama saja', [Jakeikan] 'cukup besar', [upi?kan]
'menjengkelkan'. Melihat pada bentuk sufiks ini tampaknya tidak teijadi
proses morfofonologis dalam arti bentuk fonologis sufiks ini tidak meng-
alami perubahan fonetis bila bergabung dengan bentuk dasar.
3.6.4 Simulfiks
Simulfiks merupakan bentuk kata turunan yang memperoleh gabung-
an afiks. Simulfiks dalam bahasa Tombulu dapat berupa [ta-...-9n],
[pah- ... -an], [pa- ... -9n], [ma- ... -an], [ni- ... -an], [maka- ... -9n,],
[ka-... -an], [papa... -9n], [p9ki-... -an] serta bentuk sisipan pada prefiks
[pa-] menjadi [pina-], [ka-] menjadi [kina-], dimana sisipan [-in]
menjadikan prefiks [pa-] dan [ka-] menjadi bentuk konfiks. Simulfiks
[ta-.... -9n] bervariasi berdasarican lingkungan fonologis seperti pada
kata [towaku9n] 'perokok', [taliTikun9n] 'perokok', [tar|k9kos9n]
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'pengompol, [tamupi?3n] 'pemarah', [takeke?3n] 'tukang tertawa',
[pah- ... -an] pada kata [pahtdldsan] 'tempat beihelanja', [pahldl e?an]
'tempat mandi\ [pahwilitan] 'tempat jahit', [pahlamparian] 'tempat
beijalan', [pahtandman] 'tempat menanam', [pa-... -dn] terdapat pada
kata [pa?amiu^] 'dianggap sebagai ayah', [painaT|dn] 'dianggap sebagai
ibu', [patuaridn] 'dianggap sebagai adik', [pakaka?dn] 'dianggap sebagai
kakak', [paito?^] 'dianggap sebagai paman', [ma- ... -an] seperti pada
kata [masaw Ian] 'dianggap sebagai paman', [ma- ... -an] seperti pada
kata [masaw Ian] 'saling tukar', [mawinkotan] 'saling sahut', [male?osan]
'beibaik-baikan', [masawanan] 'tolong-menolong', [ma saan] 'bersatu',
[ni- ... -an] seperti pada kata [hiwalian] 'tempat seseorang/sesuatu
dibawa, [nidnto? an] 'tempat di mana seseorang/sesuatu tinggal',
[nidlusan] 'benda yang dipakai untuk membungkus', [niwunu?an] 'tem
pat seseorang/sesuatu di bunuh', [niawdsan] 'ditambahi' (lampau),
[maka- ... -n] 'seperti pada kata [makafioudn] 'berjauhan',
[makawdrrudn] 'makin lama makin barn', [makaoki?dn] 'lebih lama lebih
kecil', [makalakdrdn] 'makin lama makin dipeibesar', [makaupi?dn]
'makin lama makain menjengkelkan', [ka- ... -an] seperti pada kata
[kawaiiian] 'kemalaman', [kalewo?an] 'kejelekan', [kasusaan]
'kesusahan', [karanoan] 'tempat yang sering berair', [kauranan] 'tem
pat yang mudah kena hujan', [papa- ... -dn] seperti pada kata
[papawt^erdn] 'disuruh untuk dijual', [papakewm]dn] 'disuruh kawin',
[papawititdn] 'disuruh jahit', [papadldpdil] 'disuruh minum',
[papantikdn] 'disuruh tulis', [pdki-... -n] seperti pada kata [pdkiwihtdn]
'menyuruh seseorang untuk menjahitkan', [pdkikehor|dn] 'menyuruh
orang lain untuk menarik', [pdkisawdldn] 'menyuruh orang lain untuk
mengganti', [pekiawdsdn] 'menyuruh orang lain untuk menambah',
[pekiildkdn] 'menyuruh orang lain untuk melihat/memeriksa'.
3.7 Pola Sistem Fonotaktik
Berdasaikan distribusi biinyi vokoid dan bunyi nonvokoid dilihat
dari satu mikrosegmen, dapatlah ditentukan pola fonotaktik. Pola
fonotaktik ini akan menenti^an struktur fonologis bahsa dengan titik
tolak suku kata. Seperti telah diruaikan pada bagian awal bab ini, maka
suku kata akan berintikan bunyi vokoid atau kombinasi bunyi vokoid,
onset akan terdiri dari bunyi i:K>nvokoid atau kombinasi bunyi nonvokoid
sebagai gugus atau klaster, koda akan terdiri atas unsur yang dengan
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onset, dan interlud akan terdiri atas kombinasi bunyi nonvokoid, baik
dalam bentuk gugus maupun deret bunyi.
Pada data yang diperoleh, baik bimyi nonvokoid dan bunyi vokoid
maupun penampilan bunyi pada contoh yang dikemukakan pada bab II
dan bab III, bila sebuah mikrosegmen terdiri atas satu suku kata saja
intinya akan berupa segmen bunyi vokoid dan diftong. Bentuk lain pada
umumnya akan merupakan bent^an kombinasi suku kata yang berinti-
kan satu segmen bunyi vokoid dan diftong.
Pada uraian berikut masing-masing pola akan diberikan contoh
pemakaian, segmen bunyi pembentukan suku kata akan ditandai dengan
K untuk segmen nonvokoid dan V untuk segmen bunyi vokoid.
3.7.1 Pola Suku Kata KV
Stmktur pola suku kata KV ini hanya ditemui kata bentuk partikel.
Misalnya [si] 'artikel pemarkah nomina tunggal', [se] 'artikel pemaikah
nomina jamak', [mo] 'partikel penunjuk', [so] 'kalau', [wo] 'dan', dan
[ko] 'kamu'.
3.7.2 Pola Suku Kata VK
Struktur pola suku kata semacan ini dalam bahasa Tombulu terdapat
pada beberapa nama panggilan yang dipendekkan. Contoh: [om]
'paman', [ot] 'burung hantu*, [ut] 'panggilan pendek untuk nama kecil
Utu', dan [os] 'panggilan pendek untuk nama Oskar'.
3.7.3 Pola Suku Kaata KVV
Struktur pola suku kata ini dibentuk oleh satu segmen bunyi non
vokoid dandiikuti oleh diftong. Contoh: [kai] 'kaju', [tou] 'orang', [mou]
'mencium bau', [mei]'datang/kemari', dan [sei] 'siapa'.
3.7.4 Pola Suku Kata KVK
Smruktur suku kata dengan pola KVK dil)entuk dari onset yang
terdiri dari segmen bunyi nonvokoid, diikuti oleh segmen bunyi vokoid
sebagai inti suku kata, dan diikuti selanjumya oleh segmen bunyi non-
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vokoid sebagai koda. Gontoh: /kan/'makanan'Tbor/ 'gurdiVmas/'emasV
lat/'terlambat'^ain/'jam',dan/cet/ 'cat'.
3.7.5 Pola Suku Kata KV. KV
Sturuktur pola suku kata KV.KV terdiri dari segmen non-vokoid
sebagai onset diikuti oleh sebuah segmen bunyi vokoid sebagai inti suku
ifata Bentuk ini diikuti oleh bentuk yang struktumya sama dengan yang
pertama tadi. Gontoh: /saho / parau',' / kiki / 'gigit', / siku / 'siku', / sidu
/ 'sulu', /nuhi / 'tulang', / zaki / 'daki', / l8po / 'sawah', dan / fena /
'minyak
3.7.6 Pola Suku Kata V. KV
Struktur pola suku kata V.KV terbentuk oleh satu segmen bunyi
vokoid sebagai inti dan diikuti oleh satu suku kata yang terdiri segmen
bunyi nonvokoid sebagai interlud kemudian diikuti oleh segmen bunyi
yang berfungsi sebagai inti suku kata yang kedua. Gontoh: [aze]
'rahang', [api] 'api', [ipi] 'mimpi', [awu] 'abu', [alu] 'antan', [3sa] 'satu',
[era] 'mereka', [ene] 'ya', [ure] 'lama', dan [ate] 'hati'.
3.7.7 Pola Suku Kata V. K V K
Struktur pola suku kata V.KVK terbentuk atas satu segmen bunyi
vokoid sebagai inti suku kata dan langsung diikuti oleh kombinasi non
vokoid sebagai interlud diikuti oleh segmen bunyi vokoid sebagai inti
suku kata kedua dan selanjumya diikuti oleh segmen bunyi nonvokoid
sebagai koda. Gontoh: [ito?] 'paman', [ipag] 'ipar', [B^ah] 'batuk', [3tut]
'kentut', [atah] 'sekam', [apat] 'empat', [anam] 'enam', [atap] 'atap',
[eman] 'percaya', [uran] 'hujan', [ipus] 'ekor", dan [uht] 'benar'.
3.7.8 Pola Suku Kata VK.KVK
Struktur pola suku kata VK.KVK diperoleh dari dua suku kata yang
terdiri- atas segmen bunyi vokoid sebagai inti suku kata pertama, ke
mudian diikuti oleh dua deret segmen nonvokoid sebagai interlud, ke
mudian selanjumya diikuti oleh segmen bunyi vokoid sebagai inti suku
kata kedua serta ditutupi oleh segmen bunyi nonvokoid sebagai koda.
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Contoh: [undam] 'obat', [undaTj] 'undang', [untui^] •untung/menang',
[3mpeT|] 'gigi*, [ahwun] 'asahlah*, [ahmut] 'akar*, [ember] 'ember',
[ahran] 'tangga', dan [endom] 'ambil'.
3.7.9 Poto Suku Kata VK. KV
Straktur suku kata ini pada hakekatnya sama dengan sturuktur suku
kata pada 3.7.6. Namun, pada struktur suku kata ini tidak diikuti oleh
segmen bunyi koda. Contoh : [3ndo] 'siang', [endo] 'ambil], dan [ahwu]
'asah*.
3.7.10 Pola Suku Kata KVK.KVK
Struktur pola suku kata ini terdiri atas dua suku kata dengan puncak-
puncak yang terdiri dari segmen bunyi vokoid, sebuah onset dari segmen
bunyi nonvokoid, serta segmen bunyi nonvokoid sebagai koda. Di antara
kedua suku kata itu terdapat interlud yang terdiri atas deret segmen bunyi
nonvokoid. Contoh: [kon^Ti] 'kecil', [sumberj] 'sumbing', [hintdri]
'telinga', [lo?gas] 'botak', [totjka?] 'tulang belikat', [Hr|kun] 'rokok',
[kembu?] 'pusar', dan [sum3g] 'tumpul'.
3.7.11 Pola Suku Kata KVJKVK
Struktur suku kata KV.KVK terdiri dari dua puncak suku kata, se
perti pada pola KVK.KVK. Namun, pada pola ini tidak terdapat deret
interlud yang segmen bunyi interlud tersebut hilang pada suku pertama.
Contoh: [tarar] 'retak', [rukus] 'kuras', [pesot] 'hentikan menyusu',
[t3k3n] 'tongkat', [wahi?] 'pacul', [kupas] 'bisul', [pasu?] 'panas',
[s9ra?] 'ikan', dan [nasat]] 'insang'..
3.7.12 Pola Suku Kata KV.VK
Struktur suku kata dengan pola KV.VK dibentuk oleh dua inti suku
kata yang mengandung segmen bunyi vokoid serta onset dan koda yang
berupa segmen bunyi nonvokoid tanpa adanya interlud. Contoh: [meorj]
'kucing', [iua?] 'muntah', [pioT^] 'kuduk', [wua?] 'pinang', [tia?]
'buang', [TOit] 'uang', [zou?] 'jauh',dan [tion] 'tangkap'.
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3.7.13 Poto KVJCV.KV
Struktur suku kata KV.KV.KV terbentuk dari tiga puncak suku
dengan segmen bunyi vokoid, satu segmen biinyi nonvokoid sebagai
onset, dan dua segmen bunyi nonvokoid sebagai interlud pada masing-
masing suku kata berikutnya. Contoh; [lalatu] 'ginjal', [kawihi]
'kemarin', [salana] 'celana', [kulalu] 'gelang', [lasuna] 'bawang', [ka-
pitu] 'Iabu\ dan [wawafi] *sirih'.
3.7.14 Pola Suku Kata V.KV.KV
Stmktur suku kata V.KV.KV terdiri atas tiga suku kata dengan satu
segmen vokoid dan masing-masing suku kata berikut didahului oleh satu
segmen bunyi nonvokoid sebagai interluad. Contoh: [ap3m] 'empedu',
[at9lu] 'telur', [anuna] 'kepunyaannya', [awuna] 'abunya', [asuku]
'anjingku', dan [uremo] 'sudah lama*.
3.7.15 Pola Suku Kata KV. KV. KVK
Stmktur suku kata KV.KV.KVK terdiri atas satu segmen bunyi
nonvokoid sebagai onset, dua segmen bunyi nonvokoid sebagai interlud
pada masing-masing suku kata berikut dan satu segmen bunyi nonvokoid
sebagai koda. Bentuk semacam ini terdiri atas tiga §uku kata. Contoh:
[k9k3nig] 'alis', [w3w9r9n] 'biji mata', [kikife?] 'ketiak', [sal9ks9k]
'terdesak', [tum9k3lr] 'tidur', [kokoki?] 'kelingking', [susufup] 'sisir',
[sumaw9l] 'ganti pakaian', dan [himutu?] 'memasak'.
3.7.16 Pola Suku Kata KVK. KV. KVK
Struktur suku kata KVK.KV.KVK terdiri atas tiga suku kata. Suku
kata pertama terdiri daii satu segmen nonvokoid sebagai onset, dua deret
segmen bunyi nonvokoid sebagai interlud antara suku pertama dan suku
kedua. Diantara suku kedua dan ketiga teidapat satu segmen bunyi
nonvokoid sebagai interlud suku ketiga, kemudian ada satu segmen bunyi
nonvokoid pada suku kata ketiga yang berfiingsi sebagai koda. Contoh:
[tumpalirj] 'dipilih', [mahkeret] 'berteriak', [mahwffit] 'menjahit',
[mahwoko?] 'menyuap', [tampayag] 'tempayang', Cmahpat9r]
'rnemukul', dan [mahkoro?] 'berkelahi'.
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3.7.17 Pola Suku Km KVK. KWJCW
Struktur suku kata KVK.KVV.KVV teixliri dari tiga suku kata yang
terbentuk oleh penambahan prefiks [mah] pada kata yang terdiri dari dua
suku kata yang berintikan diftong tanpa adanya segmen bunyi nonvokoid
sebagai koda. Contoh: [mahtoutou] 'masih hidup' (dikatakan pada
binatang kecil atau ikan), [mahkoikoi] 'beriari', dan [mahsoisoi] 'ber-
pindah tempat/menggeser'.
3.7.18 Pola Suku Kata KV. KVK. KVK
Struktur suku kata yang berpola KV.KVK.KVK terdiri atas tiga suku
kata yang terbentuk dari satu segmen bunyi nonvokoid sebagai onset, satu
segmen bunyi nonvokoid sebagai unsur interlud pada suku kata yang,
kedua, dua segmen nonvokoid yang menduduki posisi interlud pada suku
kata kedua dan ketiga, serta diikuti oleh satu segmen nonvokoid sebagai
koda. Contoh: [kume?ke?] 'tertawa', [pi pitpit] 'bulu mata', [salaksak]
'rusuk', [lumampai^] 'beijalan', [timdritdri] 'melihat tanpa mengedipkan
^ mata', [tumampal] 'menampal', dan [gegantiT]] 'gunting'.
3.7.19 Pola Suku Kata KVK.KVKJCVK
Struktur suku kata yang berpola KVK.KVK.KVK teidiri atas tiga
suku kata dengan satu segmen nonvokoid sebagai onset, dua deret
segmen bunyi nonvokoid di antara suku pertama dan kedua dan di
antara suku kata kedua dan ketiga, serta satu segmen bunyi non
vokoid sebagai koda. Contoh: [ti'r|ku?ku?] *dagu', [mahT|a?'na?]
'mengunyah', [mahsurjsuri] 'menjunjung', [mahrerikeri] 'menuntun ber-
jalan', [mahgerger] mengigil', [rimbetibeTi] 'gelap', dan [mahruhruh]
'menyusuri*.
3.7.20 Pola Suku Kata KV._KVK. KV
Struktur suku kata yang beipola KV.KVK.KV teidiri atas tiga suku
kata dengan satu segmen bunyi nonvokoid sebagai onset, satu segmen
.bunyi nonvokoid yang beitungsi sebagai interlud untuk suku kata kedua,
dua segmen nonvokoid yang berfungsi sebagai interlud untuk suku kata
kedua, dua segmen nonvokoid di antara suku kata kedua dan ketiga serta
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satu segmen bunyi nonvokoid sebagai koda. Contoh: [palana] 'Utpak
tangannya', [timembo] 'melihat dari atas*, [wdipndo] 'sore', [wdwdndu]
'bertani', [tahuTna] 'isinya', [rumambi] 'nama keluarga', [dumiiigu]
'Minggu', dan [sanando] 'sehari'.
3.7.21 Pola Suku Kata KV. KVK. KVV
Struktur suku kata yang berpola KV,KVK.KV V terdiri atas tiga suku
kata dengan satu segmen nonvokoid sebagai onset, satu segmen non
vokoid sebagai interlud suku kata kedua, dua segmen bunyi nonvokoid
sebagai deret bunyi yang berfungsi sebagai interlud suku kedua dan
ketiga, serta inti suku kata ketiga merupakan gugus bunyi vokoid
[diftong]. Contoh: [mum9ndai] 'berdiri', [w9w9^ou] 'tombak', dan
[hd3mkai] 'bagian dalam kayu'.
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KV. KV. KV. KV. KV. KVN [mapataHkuran] 'beijalan ke arah
barat'
KV. KV. KVK. KVK. VK [mapasendangan] 'beijalan ke arah
timur'
KV. KV. KVK. KV. KV. KV [mapuIu?wot9lu] 'tiga belas'
KVK. KV. VK. KV. V. KV [tentuuTikuana] 'begitu yang di
katakan olehnya'
KV. KV. KVK. KV. VK. KV. V. KV
[timofomourjkuana] 'benar apa
yang dikatakannya'
3.7.23 Pola Suku Bergugus Segmen Bunyi Nonvokoid
Stniktur suku kata bergugus segmen-segmen bunyi nonvokoid ter-
dapat pada kata pinjaman dan kata yang didahului dengan pemadcah
nomina [uin~un~uT|] bervariasi dengan bentuk [m~n~ii]. Contoh:
KKVK.V [klaro] 'sudah selesai', KKVKK [stoit] 'cicil', KKKVV![sprei]
'alas tempat tidur', KKV.KV [skola] 'sekolah', KKVK [slof] 'sandal',
[slot] 'gembok', dan KKKVK [skrup] 'sekrup'.
BAB IV
SISTEM FONEMIK
4.1 Prosedur Penemuan yang Digunakan
Penggunaan bahasa Tombulu di Minahasa secara realatif mencakupi
daerah yang cukupluas dan menyebar, yang dulunya sebagaian pemukiman
agak terisolasi. Di samping itu, kontak penutur dengan pemakai bahasa
lainnya disebabkan letak geografis dan waktu penyebaran yang befbeda,
maka variasi dialektal dapat dengan mudah dideteksi dan dicatat [Lala-
mentik, dkk., 1986: 20—^22). Variasi dialektal tersebut sangat menonjol
pada kecenderungan bahasa Tombulu untuk memfrikatifkan dan mem-
flapkan sejumlah bunyi, misalnya segmen bunyi dental, letup, bersuara [d]
pada bahasa lainnnya di Minahasa diucapkan dalam bahasa Tombulu se-
bagai flap, lateral, tersuara [f] atau sebagai segmen bunyi frikatif, dental,
bersuara [z]. Kecenderungan memfrikatifkan segmen bunyi nonvokoid
juga sangat kentara pada segmen bunyi nonkoid lateral, dental, bersuara [1]
yang dapat direlisasikan sebagai lateral, dental, flikatif, tak-bersuara.
Dengan tidak mengabaikan variasi dialek, penentuan fonem di ambil
dari segmen bunyi yang lazim di Woloan sebagaimana data untuk penelitian
ini dari informan penduduk yang berasal dari Woloan. Tentu saja tidak
menutup kemungkinan untuk membandingkannya dengan penutur lain,
temtama dari wilayah Tomohon sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan
perdagangan. Penentuan fonem itu sendiri akandimulai dengan pembuktian
berdasar pada pasangan minimal, pasangan mirip, pola struktur mikro-
segmen, dan data yang tidak dapat dibandingkan (Pike, 1948). Slain itu tidak
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juga akan digunakan distribusi komplementer bagi penentuan sistem pro-
scdi.
4.2 Pasangan MuUmal
Berdasar pada data segmen biinyi pada bab n, maka pasangan segmen
bunyi yang mencurigakan dapat diunit sebagai berikut. Tentu saja setiap
pasangan minimal yang dikemukakan berikut ini tidak semuanya dapat
bibuktikan dengan pasangan minimal.
4.2.1 Pasangan /p/: / b/
Pasangan minimal /p/:/b/ berbeda pada unsur tak-bersuara dan ber-
suara, baik titik artikulasi maupun cara diartikulasikannya.
Namun, hams diingat bahwa segmen bunyi /b/ sering bervariasi secara























'ban' (ikat pinggang, ban mobil)
/bos/
'kepala' (orang yang berhasil)









Pasangan minimal /t/:/d/, seperti pada pasangan /p/:/b/, berbeda pada





'babi besar dan 'memintal tali ijuk'
gemuk'
/tonton/ : /tondo/ (pasangan mirip)
'panjang' 'susul'
/rint9k/ /rind9k/
'halus* 'menarik ingus ke dalam hidung'
4.2.3 Pasangan DsJ\lgl
Pasangan minimal/k/:/^, seperti jugapasangan-pasangan sebelum ini,
hanya berbeda pada segmen bunyi tak-bersuara dan bersuara.
Contoh: /kio? : /gio/ (pasangan mirip)
'sialan' 'muka/raut'





Pasangan minimal /k/:/?/hanya beibeda pada unsur titik artikulasi; /k/




Aanak/ :  /tana?/
'mengendap' 'tanah'
fl&kos/ :  Ae?os/
'tandu' 'baik'
4.2S Pasangan /s/./h/
Pasangan minimal /s/:/h/bett)eda pada titik artikulasi;/// adalah segmen
bunyi dental dan /h/ adalah segmen bunyi glotal.
Contoh: /woso/ :  /woho/
'lobang' 'usir'
/apus/ :  /apuh/
'ikaf 'kapur'
/riris/ :  /ririh/
'iris* 'kuning'
fisu/ :  Aihu/
'gosok/elus' 'nyiru'
4.2.6 Pasangan /s/:/r/
Pasangan minimal IshM berbeda pada cara diartikulasikan, yaitu
















Pasangan minimal lihM berbeda pada unsur caranya diartikulasikan.
Segmen bunyi M berciri bunyi firikatif, sedangkan M berciri artikulasi
flap. Dalam bahasa Tombulu, seperti yang sudah diuraikan pada bagian ter-
dahulu dalam risalah ini, kedua segmen bunyi ini sering bervariasi bebas.
Ciri frikatif dan flap dan flap saling bertumpang tindih. Dalam pencatatan
data yang mengandung segmen bunyi sering tercatat sebagai M dan M.
Namun, kata /karai/ 'pakaian' tidak dapat diucapkan /kazai /*, / popog/
.'topi' tidak dapat diucapkan /poaong/.*, / muri / 'pulang /belakang' tidak
dapat diucapkan/muzi/*. Namun, untukkata/zuhi/ 'tulang' dapat diucapkan
Mihi/, bahkan/^hi /masih merapakan ucapan yang berterima. Begitu juga
dengan kata-kata berikut, yaitu / zaki ~ raki ~ daki /'daki', /saha ~ raha/
'darah', /susurasq susurur /'sisir', AazBmS'-taram / 'tajam', dan /taram ?-
tttfar/ 'retak'.














Dari data yang dikemukakan ini dapat dikatakan bahwa yang diralisasi
dengan segmen bunyi dental, letup, bersuara /d/ dapat direalisasikan /r/
atau M dalam bahasa Tombulu, sedangkan kata-kata yang diielisasikan /f/
pada bahasa serumpun dengan bahasa Tombulu tidak dapat direalisasikan
dengan segmen bunyi ^  dalam bahasaTombulU. Pada penelitian kali ini.
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belum diperoleh data yang mempeilihatkan kontras antara kedua segmen
bunyi ini.
4.2.8 Pasangan/h/:/?/
Kedua segmen bimyi ini beibeda pada caranya diartikulasikan.
Segmen bunyi /h/ diucapkan tanpa hambatan pada glotal, sedangkan






















Pasangan segmen bunyi /m/:/g/ berbeda pada titik artikulasi, yaitu
bahwa segmen bunyi/m/ menipakan segmen bunyi bilabial, sedangkan















Pasangan segmen bunyi /n/:^ berbeda juga pada titik artikulasi;
segmen bunyi/ n/ merupakan segmen bunyi dental, sedangkan segmen








Pasangan segmen bunyi /m/:/n/ beibeda pada titik artikulasi, sama
seperti bunyi nasal lainnya. Segmen bunyi/m/adalah segmen bunyi bilabial




'natha sejenis buah' 'punya'
4.2.12 Pasangan ^ ;/n/
Pasangan MJn! pada hakekatnya bukanlah sebagai pasangan minimal
karena pasangan ini berbeda pada dua ciii, yaitu berbeda pada caranya
diartikulasikan; Segmen bunyi/^selain sebagai segmen bunyi lateral, segmen
bunyi ini juga mengandung unsur geseran atau £rikatif. Segmen bunyi/n/









'minum' 'simpan di hati'
4.2.13 Pasangan M'JXJ
Pasangan segmen bunyi /}/:/t/ berbeda pada caranya diartikulasikan
yang mana segmen bunyi M diartikulasikan dengan menghambat alur
tengah jalan udara dalam mulut dengan lidah disertai geseran pada dua alur
yang teijadi dan segmen bunyi/1/ diartikulasikan dengan hambatan.









Kedua pasangan segmen bunyi ini berbeda pada titik artikulasi; /w/
adalah segmen bunyi bilabial dan /y/. adalah segmen bunyi palatal.








Pasangan segmen bunyi Ai/:/e/ berbeda pada posisi rahang bawah
teifaadap rahang atas. Segmen bunyi fi/ merupakan se^nen bunyi tinggi,












Perbedaan antara kedua segmen bunyi ini juga terletak pada letak
rahang bawah terhadap rahang atas. Segmen bunyi /9/ merupakan segmen
































Seperti juga segmen-segmen di atas, perbedaan antara kedua segmen
bunyi ini terletak pada posisi rahang bawah terhadap rahang atas. Segmen
bunyi /o/ merupakan segmen bunyi tengah, sedangkan segmen bunyi/u/
adalah segmen bunyi atas.
Contoh: /sopi/ :, /supi?/ (pasangan mirip)
'arak' 'encok'
/amo/ :  /amu/
'mana' 'sejenis buah/pohon'
/kdiot/ :  /k8mt/
'kikis' 'kerak'
/karot/ :  /karut/
'garuk' 'kerak'
/koto/ :  /kuto/
'tidur' 'putih'
4.3 Segmen-segmen Bunyi Langkah
Yang dimaksudkan dengan segmen-segmen bunyi langkah adalah
segmen-segmen bunyi yang teijadi karena proses asimilasi atau karena
adanya kata-kata pinjaman yang sudah berlaku umum dalam bahasa Tom-
bulu. Segmen-segmen bunyi tersebut adalah sebagai berikut.
4.3.1 Segmen Bunyi /J /
Segmen bunyi // / merapakan segmen bunyi yang berciri palatal, fri-
katif, tak-bersuara yang teijadi karena melebumya segmen bunyi /s/ yang
diikuti oleh segmen bunyi fi/. Bentuk-bentuk seperti di bawah ini meru
pakan bentuk yang lazim.
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Contoh: /kajapa/berasal dari bentuk/kasiapa/ 'tidak ada', /kaja/berasal dari
bentuk /ka sia /'kenapa dia', /mojia/ berasal dari bentuk /mosia/ 'mana dia'.
Dalam penelitian ini tidak diperoleh mikrosegmen yang mengandung
segmen bunyi /J/. Namun, peluang untuk penggunaan segmen bunyi ter
sebut mungkin saja, seperti halnya dengan segmen bunyi /d/ atau/g/.
4.3J Segmen Bunyi /c/
Segmen bunyi ini, seperti halnya dengan segmen bunyi // / merupakan
segmen bunyi yang teijadi oleh proses melebumya bunyi /t/ yang diikuti
oleh segmen bunyi fi/.
Contoh: Aia?mo/ menjadi /ifa?mo/ 'jangan'.
Di lain pihak terdapat juga contoh -contoh pemakaian segmen bunyi ini
pada contoh-contoh berikut. /&!/ 'cat',/kon5an/ 'kecil'./lonceg/ 'lonceng*.
4.3J Segemen Bunyi j]l
Segmen bunyi ini sebagai fonem sering bervariasi bebas dengan
segmen bunyi lyl pada kata / pajeko<»»payeko/ 'bajak'. Namun, karena
adanya pengaruh bahasa Indonesia maupun Melayu Manado penggunaan
segmen bun^i ini menjadi lazim pada contoh-contoh berikut.
Contoh: /majar/ 'mengajar', / pahjejer/ 'dijajar', / jam/ 'jam'.
4 J.4 Segmen bunyi /f/
Segmen bunyi ini sebagai fonem hanya terdapat pada kata-kata pinja-
man, baik dari bahasa Indonesia maupun bahasa asing laiimya.
Contoh: /folpen/ 'fiilpen', /serfet/ 'serbet', /for3k/'ag 'garpu*.
4.4 Jumlah Fonem Dalam Bahasa Tombulu
Dengan adanya segmen-segmen bunyi yang sebagiannya merupakan
basil dari proses asimilasi, seperti segmen-segmen bunyi /| /, / c/, dan /
tetapi segmen-segmen bunyi tersebut juga terdapat pada kata-kata ber-
segmen yang tidak merupakan hasil asimilasi, m^a segmen-segmen tadi
dapat merupakan khasanah sistim fonetik bahasa Tombulu. Dengan
demikian jumlah fonem bahasa Tombulu terdiri dari 26 konsonan, 6 vokal,
belum dihitung fonem-fonem yang berbentuk suprasegmental atau ber-




Dalam bahasa Tombulu, seperti yang telah diuraikan pada bab se-
belumnya, unsur prosodi tidak merupakan unsur pembeda makna dalam
ruang lingkup kata. Bentuk segmen bunyi vokoid panjang yang terekam
dalam data tidak membedakan arti dengan segmen bunyi vokoid pendek.
Namun, tidak dapat diabaikan suatu fakta bahwa ada segmen bunyi,
temtama sekali segmen bunyi vokoid, memperoleh tekanan lebih tinggi,
diucapkan dengan bentuk mdar/panjang, mengandung titi nada yang ber-
beda, atau dengan intonasi yang beibeda dibanding dengan ujaran yang
lain. Begitu pula suatu mikrosegmen yang terdiri atas beberapa kata dapat
dibalik-balik tanpa merusak struktur mikrosegmen tersebut.
Sawmkb mt^Contoh: ## # # Kapan kau pulang?'
## Ko mareg sawisa ## 'Kau pulang kapan?'
## Marei) sawisa ko ## 'Pulang kapan kau?'
Bentuk-bentuk ini akan menjadi lebih majemuk lagi bila mikrosegmen
ini dilihat dari bentuk wacana, artinya dilihat dari nuansa yang mendahului-
nya atau yang mengikutinya. Seseorang yang kurang yakin, kurang ber-
semangat, bergairah, bemada positif/negatif, marah, dan sebagainya, akan
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mempengaruhi bentuk tekanan, panjang/pendek bunyi, titi nada, bahkan
intonasi mikiosegmen itu.
Masalah tersebut di atas dapat ditelaah dari sudut telaah "Pokok dan
Komentar/Topic-Comment'. Namun, secara fonologis nuansa tersebut
akan dillhat dari unsur prosidi yang akan berupa tekanan, panjang,
/pendek bunyi, jeda, titi nada, dan intonasi saja.
5.2 Tekanan
Tekanan adalah pemberian energi yang secara relatif lebih tinggi
daripada salah satu suku kata dibandingkan dengan suku lainnya dalam
satu kata. Penanda untuk suku kata yang memperoleh tekanan biasanya
dinyatakan dengan simbol [^] di atas puncak suku kata yang memperoleh
tekanan. Seperti halnya dengan unsur segmental yang berupa segmen
bunyi nonvokoid maupun segmen bunyi vokoid, segmen prosodi atau
suprasegmental ada yang signifikatif sifatnya dan ada pula yang nonsig-
nifikatif atau dengan perkataan lain ada yang membedakan makna dan
ada yang tidak memtedakan makna. Dalam bahasa Tombulu segmen
prosodi dalam ruang lingkup kata tidaklah merupakan unsur pembela
makna. Secara umum tekanan berada pada suku kata kedua dari akhir
kata. Pada contoh berikut adalah tekanan dilihat dari kata.
Contoh:




[wi wih] [pa.lu.ka] [wi. nun. t3. gan]
'bibir" 'bahu' 'sembelit'
[ken. di] [til), ku. ku] [kaa da. ri. an]
Tesung pipit' 'dagu' 'serambi'
[13. i)3n] [la. la. tu] [tu. tu?. u. nan]
'tangan'. 'ginjal' 'dapur'
[H.te?] [ku. me?, ke?] [ta. ta. meg. ka?]
Tidah' 'tertawa' 'kumbang kelapa'
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[sa. h 0] [ko. ko. to?] [to. Ids. to. san]
'parau' 'kelingtong' 'kukuran'
[wd.low] [su. su.4ur] [ri. nu. wu. san]
'juling' 'sisir' 'tempat merebus*
[wo. to] [sa. to. na] [mah. ka.*a?. ka?]
'albion' 'celana' 'mendidih'
[gi. nil}] [ke. te. ^ an] [mah. t3. t9. k3l]
'hidung' 'jarum' 'mengantuk'
[to. ki] fea. fan. tig] [mei. ka. td.ndm]
'gigit' 'gunting' 'tenggelam'
5.3 Panjang/Pendek Bunyi
Panjang bunyi dapat diberlakukan pada bunjd puncak suku kata ter-
buka, balk suku kata yang mendapat tekanan atau tidak, dana pada suku
kata tertutup yang unsur penutup suku katanya menipakan unsur malar,
misalnya segmen bunyi nonvokoid [s], [m], [fl. Pemanjangan segmen
bunyi pada kasus yang disebut terakhir ini bukan terjadi pada unsur
puncak suku kata melainkan pada unsur penutup suku kata. Seperti juga
t^anan, panjang^ndek bunyi dalam bahasa Tombulu tidaklah meru-






[ku:. n. ti] [li^^kun]
'keriting' 'rokok'




























Jeda menipakan bentuk prosodi yang memungkinkan penutur ba-
hasa beibenti sebentar dalam bertutur, balk antarkata maupun antarkon-





sd? za? + tinBddsan ne tou # 'Dean dibeli orang'
Niendommo sd? za tindddsan ne tou #
'Dia sudah mengambil ikan
yang sudah di bell orang!'
Pada kalimat (a) konstituen sd?sa menipakan subjek kalimat dan
konstituen tinBcQsan menipakan predikat kalimat dan ne tou menipakan
objek pelaku dari sebuah kalimat pasif. Pada kalimat (a) tersebut unsur
jeda yang dUambangkan dengan [+] menipakan unsur wajib pada kalimat
ini. Pada kalimat (b) jeda yang terdapat di antara kata sd?za? dan
tindddsan dapat saja dihilangkan tanpa menghilangkan kebenerimaan
kalimat ini. Unsur jeda pada kalimat (b) dapat saja hadir diantara kata
niendonamo 'sudah diambilnya' dan sd?za? 'ikan'. Kahmat (b) akan
lebih sempuma bila di antara kedua kata tersebut disisipkan pemaikah
nomina un sehingga kalimat tersebut menjadi:
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# Niendonamo un sdza? tindddsan ne tou # 'Dia mengambil
ikan yang sudah dibeli orang'
Bandingkan juga kalimat-kalimat di bawah ini:
(a) # Un idpe? nikaukau nekoki+ witu # Tikar yarig digulung
anak-anak (ada) di situ!'
(b) # Un tdpe? + nikaukau nekoki witu # Tikar yang digulung
anak-anak di situ.'
(a) # Umbene? itandnw +wia?i # 'Padi yang ditanam (ada) di
sini.'
(b) # Umbene + itandmo wia?i // Tanam saja padi itu di sini.'
5.5 Titi Nada
Saling pengaruh antara tekanan, panjang-pendek bunyiy jeda, juga
mempengaruhi pola titi nada. Masalah ini dapat kita hubungkan dengan
contoh pada waktu kita membicarakan jeda. Peitiatian contoh 5.3.
(a) # Un tdpe? nikaukau ne koki + witu # Tikar yang digulung
anak-anak (ada) di situ.'
Kata witu *di situ' terdiri dari dua suku kata wi dan tu dengan inti
suku kata fi/dan /u/. Inti suku kata ^ /dalam bentuk kalimat informatif ini
secara relatif lebih memperoleh tekanan dibanding dengan inti suku kata
/u/. Demikian juga kata witu pada kalimat (b) Un Bpe + nikaukau ne
koki witu. 'Tikar digulung anak-anak di situ' segmen inti suku pertama
fi/ intensitasnya secara relatif lebih rendah daripada segmen yang sama
pada kalimat (a).
Secara linguistik titi nada disimbolkan sebagai anak tangga (1), anak
tangga (2), anak tangga (3), dan anak tangga (4). Titi nada yang dilam-
bangkan dengan angka satu sampai dengan angka empat dapat digambar-
kan sebagai berikut: 5
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Dengan menggunakan bagan di atas, maka kata witu pada kalimat








Pada hakikatnya titi nada untuk ujaran yang bersifat informatif
dalam bahasa Tombulu berbentuk 2 1, sedangkan untuk ujaran yang ber
sifat imperatif berbentuk 3 4. Ujaran yang bersifat interogatif mempunyai
dua bentuk titi nada. Imperatif yang menuntut jawaban en 'ya' atau zei
'tidak' membentuk titi nada 2 3, sedangkan interogatif yang







wi ^  tu ®
wi'. tu^
wi ^  tu ^
wi sa^
ku^ ra^
#  *Di situ' (Infoimatif)
#  'Di situ?* (Interogatif)
#  'Di situ!' (Imperatif)
#  'Di situ?' (Ingin memperoleh ketegasan
akan sesuatu)




Intonasi pada hakekamya buakanlah merupakan unsur fonologi kaie-
na intonasi teibentuk dari sejumlah unsur prosodi seperti tekanan, pan-
jang-pendek bunyi, jeda, dan titi nada. Intonasi haras dilihat dari kalimat
secara keseluruhan, bahkan haras memperhitungkan wacana yang teidiri
atas kalimat-kalimat itu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa satuan
intonasi terdiii atas tekanan, panjang-pendek bunyi, dan titi nada yang
dibatasi oleh jeda. Intonasi dengan demikian haras diperlakukan sebagai
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satuan makna dan bukan sebagai satuan pembeda makna. Hal ini di-
sebabkan oleh hakikat iritonasi itu sebagai satuan bahasa yang men-
gubah makna kalimat, misalnya kalimat infonnatif/ deklaratif dapat
diubah menjadi kalimat interogatif atau kalimat penegasan.
Pada contoh berikut dapat kita lihat kontras yang disebabkan oleh
perubahan intonasi. Adapun intonasi dalam bahasa Tombulu dapat di-
golongkan atas (a) intonasi menaik, (b) intonasi menumn, dan intonasi
mendatar. Intonasi ini harus dilihat dari kalimat secara keselunihan.
Contoh:
Bandingkan kalimat (a) dan kalimat (b).
(a) # Kikidn iasu sia sa sia mundp ambale \ #
'la akan digigit anjing jika masuk ke mmah'.
^
(b) # Kikidn ia su sia sa sia mundp ambale #
'la akan digigit anjing kalau masuk ke rumah?'
(a) # Umbene itandmo wia?i # ' Padi sudah ditanam di sini'.
(b) # Umbene itandmo wia?i # 'Padi sudah ditanam di sini?'
—: ^(a) # Sia si makawale # 'Dia tuan rumah'.
^
(b) # Sia si makawale # 'Diakah tuan rumah?'
BAB VI
SIMPULAN
Berdasarican pada tujuan penelitian yang telah dikemukakan pada
bab pendahuluan risalah ini, maka sistem fpnologi bahasa Tombulu akan
dianalisis berdasar adanya unsur-unsur segmental dan unsur-unsur su-
prasegmen atau unsur-unsur prosodi. Pada bab yang sama juga telah
dinyatakan bahwa metode analisis yang akan digunakan adalah dengan
cara mengelisitasi bunyi menurut ralitas fonetis, distribusi bunyi, serta
jaringan kontras bunyi-bunyi yang ditemukan. Adapun yang menyangkut
penetapan fonem maka langkah pertama yang diambil adalah
penggunaan piinsip oposisi dalam ruang lingkup pasangan minimal.
Berdasar pada prinsip oposisi yang dikemukakan di atas, maka
fonem-fonem bahasa Tombulu terdiri dari fonem-fonem vokal, fonem-
fonem konsonan, dan fonem-fonem supra. Dalam kasus segmen-segmen
supra, maka seperti yang telah diuraikan pada bab VI hanyalah unsur-
unsur jeda dan titi nada yang dapat membedakan makna. Tekanan dan
panjang pendek bunyi hanyalah merupakan realitas fonetis saja,
sedangkan intonasi harus dianggap sebagai satuan morfologis karena
intonasi haru,s dilihat sebagai satuan dalam naungan kalimat.
Keenam vokal dalam bahasa Tombulu dapat digolongkan sebagai
berikut.
(a) Kriteria posisi rahang bawah terhadap rahang atas terdiri dari vokal




(b) Kriteria bagian lidah yang menyentuh langit-langit terdiri dari vokal
depan Ai/dan /e/, vokal sentral /9/ dan /a/, dan vokal belakang /u/
dan /o/l
(c) Kriteria berdasar pada bentuk bibir terdiri dari vokal pipih IxIJqI,
Idf, dan /a/, dan vokal bulat / u/ dan /o/.
Konsonan terdiri dari konsonan letup tak bersuara /p/ Jt/ Jk/, dan
/?/, konsonan letup bersuara b/, /d/, dan /^, afrikat terdiri dari afrikat tak
bersuara /c/ dan ^ rikatif bersuara /j/, konsonan frikatif terdiri dari kon
sonan riikatif tak bersuara /f/, /s/, /f/, dan /h/, konsonan frikatif bersuara
/z/, konsonan nasal /m/ Jn ,lr\l, adn M, lateral frikatif N dan /!/. kon
sonan getar frikatif /r/ dan konsonan /r/, serta semi vokal /w/ dan /y/.
Hal yang menonjol dibanding dengan bahasa-bahasa lainnya di
Minahasa adalah unsur frikatif yang menyertai konsonan velar bersuara
/g/, konsonan lateral Ikl, dan konsonan getar /r/.
Dalam kasus segmen bunyi M dan /r/serta /r/, maka dapat dikatakan
bahwa kata-kata yang direalisasikan dengan segmen dental, letup ber
suara pada bahasa serumpun lainnya seperti kata/ dei?/ 'tidak' (Tonsea/
Tondano) dapat direalisasikan /zei?/ atau /re?/ dalam bahasa Tombulu,
sedangkan kata-kata yang direalisasikan /r/ pada bahasa-bahasa lainnya
tadi, tetap saja. direalisasikan /r/ dalam bahasa Tombulu, misalnya kata
/kerai/ 'pakaian' (Tonsea/Tondano/Tontemboan) tetap saja direa
lisasikan / karai/ dalam bahasa Tombulu.
Hal yang berhubungan dengan distribusi fonem, dalam bahasa Tom
bulu semua vokal terdapat pada semua posisi, dapat membentuk gugus
vokal dan deret vokal seperti pada A;ai/'kayu', /ae/ 'kaki'.
Juga terdapat sejumlah besar harmoni vokal, seperti /po?ot/'perut'.
Konsonan-konsonan tertentu hanya terdapat pada posisi terbatas, seperti
konsonan /b/, /d/, /g/, dan /c/ tidak terdapat pada posisi akhir kata. Kon
sonan /f/ termasuk pada jenis konsonan yang tersebut tadi meskipun
konsonan ini hanya terdapat pada kata-kata pinjaman saja. Konsonan
/J / hanya diperoleh dengan melebumya konsonan /s/ yang diikuti oleh
se^en vokal N dan hanya terdapat pada posisi tengah kata. Konsonan
/j/juga mempunyai karakteristik sama dengan konsonan /f/. Menyangkut
konsonan IjiJ, meskipun terdapat data yang menyatakan konsonan ini
sebag,ai fonem tersendiri, seperti pada kata >^aman/ 'sehat', namun dalam
kasus lain konsonan ini, seperti juga halnya /J/ dan /c! dapat mempakan
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hasil peleburan /n/ yang diikud oleh segmen M Kasus yang sama juga
teijadi pada konsonan /c/ yang mempakan peleburan segmen A/ yang
diikuti oleh M, seperti pada kata/ tia?mo ~ ca?mo/.
Bahasa Tombulu memperlihatkan juga pola gugus dan deret kon
sonan, balk yang disebabkan oleh proses asimilasi maupun yuang tidak.
Gugus atau deret bunyi /mb/, /nd J nj/, dan /nk/ serta / mp/, /nt/, /
nc/, dan /ng/ mempakan kombinasi yang dapat direalisasikan dalam
bahasa ini, temtama bentuk yang menggabungkan permarkah kata. benda
dan kata benda yang dimodifikasikannya. Deret konsonan semacam ini
hanya terdapat pada posisi inteilud.
Selain gugus dan deret yang disebabkan oleh proses asimilasi, maka
dalam bahasa Tombulu terdapat juga deret konsonan yang tidak mem
pakan akibat dari proses asimilasi. Deret-deret konsonan tersebut, antara
lain, As, /tpA dan /hw/. Masalah ini dibicarakan pada bab III.
Pola fonotaktik bahasa ini bertumpu pada kata yang bersuku kata
dua, namun tidak menutup kemungkinan adanya sejumlah kata yang
bersuku kata satu dan suku kata lebih dari dua. Bentuk lain adalah
bentuk-bentuk yang bersifat bentuk tumnan, sebagai hasil peroses
afiksasi.
Dalam hal penentuan sistem fonetik, maka setiap pasangan bunyi
yang mencurigakan dalam penelitian ini dapat dijumpai contoh-contoh
pembuktian fonem, kecuali untuk pasangan /25/:/F/:/r/. Seperti sudah
diuraikan pada bab IV, kontras antara ketiga segmen bunyi ini belum
diperoleh. Namun, dalam banyak hal ketiga segmen bunyi ini tidak dapat
dipertukarkan secara leluasa. Demikian juga halnya dengan segmen
bunyi /J /.
Selanjumya, dalam hal yang men^angkut fonem yang hanya diper
oleh pada kata pinjaman, seperti ifl, j]! tidak diusahakan untuk mencari
pasangan minimal. Segmen ini diperlakukan sebagai fonem tersendiri.
Akhimya, dalam risalah ini diuraikan juga bahwa dalam bahasa
Tombulu tekanan dan panjang pendek bunyi tidak mempakan fonem
tersendiri, sedangkan jeda, titi nada, dan intonasi mempakan elemen
distingtif.
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LAMPIRAN I
INSTRUMEN PENELITIAN









9. [w3wd»0n] atau [watunamb9r9n] 'biji mata'
10. [tamburahra] 'buta ayam'
11. [w3i0n] 'mata'
12. [kB: kaniTi] 'alls'


























37. [aie] atau [ae] 'rahang'
38. [tiTiku?ku?] 'dagu'
39. [Tigio] 'wajah'
40. [ramau] 'tahi lalat'




44. [mama masdrj sdtah timalif)a
uTjkabar iti?i]
45. [mahasdn]
















































68. [wawaT|ko?] 'ibu jari'
69. [tutuzu?] 'telunjuk'
70. [tutundu?un3*] 'jari tengah'
71. [tutundu? sisim 'jari manis'
72. [kokoki?] 'kelingking'
73. [sulu] •kuku'
74. [sosondo?] atau [kikisut] 'tinju'
75. [w9Bw8a] atau [w8fw9f] 'dada'
76. [saJaksak] 'rusuk'
77. [ate«?4fa] 'paru-paru'




82. [apadzu] atau [apdni] 'empedu'
83. [iatetu] , 'ginjal'
84. [«uhi] atau [fuhi] 'tulang'
85. [leo?na] 'daging'
86. [muri] 'belakang'
87. [kaizu?uf] 'tulang belakang'
88. [pu«9p] 'pusat'
89. [po? ot] 'pemt'
90. [tina? i] 'usus'
91. [feKhenan] 'pinggang'













































































140. [mahta?ap] atau [tuma?ap]




























'nasi dicampur dengan beras
jagung'
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145. [purei] atau [k9rut] •kerak*
146. [tanipuzan] 'tongkol jagung*
147. [kapu?pdza] 'ubi jalar'
148. [tale?]
'talas'















159. [uka?] 'tempumng kelapa'
160. [santaii]
'santan'









166. [punti] atau [ wusa] 'pisang'






























































199. [mahwou tari? is]

























































































'meja di sisi tempat tidur'
'bagian tempat kepala pada
tempat tidur'

































































273. [sera makiar untitia?an]
274. [lanei]





280. [hari Jadimu sawisa]
281. [kariantou]
















































304. [ta?un kenu iakd» se mahpawunu]
305. [tou mate]
306. [fcfegesan]
,  307 [maraTi]
308. [muntuTi]










4  319. [fahami]
320. [budai]


















































342. [kai mawurimti Toumu?uri
Sdndo]
343. [kumi?it]





















'Kita akan kembali ke To-
moton besok'
'ikut'








351. [tutufli? ne tu?a e totor ki? it3n]
352. [tawah9n]
353. [ina?inu mahtawame niko]
354. [wehan]










































































































404. [kai] 'kami' atau 'kita'
405. [9mas] 'emas'

























































































467. [sou] atau [fou]
468. [wisa]





'beijalan ke arah barat'
'beijalan ke arah utara'


























475. [pdsut] atau [ehlot]
476. [pahehlotna]
477. [rumaah Idhdnku nidotna]
478. [mata?u]
479. [gdndrj]























































508. [anui)a sanatu?uf puntiman]
509. [sigku]
510. [wiasi]
511. [urikina il3kan ta? un kanu
pinaraa wosi wa?ayan]
512. [rekendn]























'Hasil tahun ini dibagi dua de-
ngan penggarap.'
'hitung'














526. [mapulu? wo tdlu]
527. [mahatus]
528. [mahatus walunapulu?wo siow]














































,  547. [mupus sapi]
548. [sBsdrjon]








^  557. [meimo]
558. [pisow]










,  569. [ina?an]
570. [t3n9m3n]




















































596. [sifi?an] 'beri honnat'




















































































627. [ katare] •tadi'
628. [tampanehea] •lebah'




























656. [wa] [witi] •di'















672. [tumah33n3m] 'dibuat enam-enam'
673. [pinaayatidn sansa?an] 'dikeijakan tenis-menerus
674. naiiansdewo] 'didendamnya'
675. [pindfana] 'dikeringkannya'
676. [in^dp nna] 'disunih minum olehnya'
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677. [tumahddpat]











689. [«newoknamo umbene? niupu?]
690. [pa?»dgnandn]
691. [aref]
692. [meiwehe tuntumpa wahu]
693. [un9 sa iti?i]
694. [wa?wa?3iah]































































































































































































































'kayu teikena hama batang'
'carikan lagi'
'sembunyikan'


































































































































































































































































































































































































































































































































































'digosok* atau 'diberi abu'





































































































































































































































































































































































































































1194. [karai e karia]
1195. [giountuama]
1196. [kukua un ta? ar ure]




























'partikel penunjuk' atau 'par
tikel pemarkah perfektil'
'kamu'
'panggilan untuk nama kecil
Utu'




















































































1238. [pontol] 'mengambil jalan pintas'
1239. [pondoU 'ujung'
1240. [kantoTj] 'babi besar dan gemuk'
1241. [kandoTi] 'memintal tali ijuk'
1242. [tonton] 'panjang'
1243. [tondoTi] 'susul'





























































































'sejenis bambu untuk membuat
seuling'
'bekas cambukan'
'simpan di dalam hati'.
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1295. [alif] 'pohon tumbang'
1296. [al»] 'babi hutan yang besar'
1297. [an] 'tidak tahu'
1298. [are] 'naik' f
1299. [sika] 'tandan'
1300. [seka] 'lap'
1301. [siksik] 'kena hama'











^  1312. [supi?] 'encok*
k 1313. [amo] 'mana'
* 1314. [k8K)t] •kikis'
1315. [k3tut] 'kerak'




1320. [sawisa ko mafeii] 'Kapan kau pulang?,
1321. [ko maferi sawisa] *Kau pulang kapan?'
g  1322. [mafen sawisa ko] 'Pulang kapan kau?'
^ 1323. [sa?sa?] tinadasan ne tou] 'Ikan dibeli orang!'
» 1324. [sa?sa? tina dasan ne tou] *ikan yang dibeli orang'
1325. [niendonamo sa?za? tina dasan
ne tou] 'Dia sudah mengambil ikan
yang sudah dibeli orang.'
1326. [niendonamo un sa?za tinadasan
ne tou] 'Dia sudah mengambil ikan
yang sudah dibeli orang.'
1327. [un tape? nikaukeu ne koki
+ witu] 'Tikar yang digulung oleh
anak-anak yang sedang ada di
situ.'
1328. [un tape? + nikaukau ne
koki witu] 'Tikar digulung oleh anak-anak*
b
di situ.'
" 1329. [kikian iasu sia sa sia
muntap ambale] 'la akan digigit anjing kalau ia
masuk di rumah.'
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1330. [unbene? itan dmo wia? i] 'Padi sudah di tanam di sim.' ^
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